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Máléga} un mes, 4IIIA
, Extranjero, $ ptas. trimestre.
25 ejemplares 75 cts.— KúmerQ saalto S 'Ots.
No se devuelven los originales aunque no ŝe insertén , ¿ií; ''' í  .
■ ■  - ____ —  ,
Redacdónl Adfflinistfactón y TSflefcs; Mártifes, tO y P
TaS3LiBE'OlTO qcMiWi-
M A L A G A
H a rte s 6 de U arzo  de 1006 'ti
«'T,t>»Bn«i«aiaixaBKiX«stiC':íBsaDsaiíGffib¥̂^̂ mmenssjamatíiisa tímate «i, teakaeam-'
de y'áíi {trovtndla
0D c g m S ‘^ w ó m ú A j
, o  ^A M IQ C W  í HLL PA IS^ >,
|e  ía& t.álH £ata é e  I M  4  y  de 7 á  I
f l O S f í í C O S
fc tir y C o a |ii{i.> |lU l8| i
!SS K M  K  .G R A N f l U M  2t
■ H k f in á í i  « r  'UBÉmI''. . ,« ■  , ■, . . ftiWBjwiny'. ; l¡.'̂g!* : jfeg:.
H éóiM élo 0 stk  sem a Ha ̂ 0 0  p ie z a s  fb u lai* sedaT<ie 3  pitas, á  i  e l metHo» ® B ro e H a d o s s e d a  náff^PS 4 d 6  p ta s . á  8
C o m p ie to  s u r tid o  é íi iH antonfes l»oi*dados ^ e la  01íto^< ® R ealizam os^ m ai& ielep ias, e o lc lia s , p a H u e lo s de^lH ílsí- 
í lo , ea|i^e1i i ie s 9 in e d ia s , tóP*as b o rd a d a e  y  e n c a g e s . ® O fp e e e m o s e l n u e v o  s u r tid o  e n  P A Ñ E R Í A  p a r a  v e rá n P f M
contjf̂ sidas, Iraiánüladdi ü:ltiin«si'eifte el eoni- ¡ 
tuto.de la compañía frapcesa del Cable' 
por'r h^ber dejado de cumplir las pbligacio-l j 
nes estipuladas. I
'fea resñmen, es esta la ^nioa causa de la | 
l(̂ ptu]î a 4e reiaciones catire las Bepúblicasl] 
de Francia y Vénezuela. ' i l
José JoNAOio Gábdestas
©Wises especíale», coni ost^ate dê  iiÉTen- 
cióú por 20 años. >
Baldosas de alto y bajo ■ relieve .para or- 
flgae âción. Imitaciones de los naáarsaales.
La fabrica más antigua de Andaluoia y 
de mayor exportación. ■
Recottiendamos ai pfúblico no confundan 
nnoSB̂  jhrt.í Cilios patentados 'Son otras imi- 
ic^^Sfechas por algunos l'abri cantes los 
•ftap mUebo en belleza,, calidad ŷ
colbi^^ catálogos Alustrados.
ía fe ca ^n . de toda clase ; ol^eto» de
yDepój t̂os uC (áá^iitbs- jpt^tiaudy cales
' ''Ak' ■ ' ■ •y Marqixfy^hup^tS
Robledo
^^rMfla triste huya de 
, aquellk hoya de Ik que 
:es debiámos librar-
ud) vamdia., á tributárselas j
ío^ S|̂ S inanimadopí
Ae ram p da de.;todtf 
,.-JK P®“ « « r e  (gi6 poíi 
8u ̂ n  signmcaciQPf 
tivísima quqjifilp  ̂eáitt^p el periodpi
l i t ig o  dé la ri^^uraeii^^inonárqui
êiicomhaCimoa tan M  no le be....................... ............................................ ,
l l j s  de llenar.i^ Íid rá¿de  én^
"lé alabarías qtíÉy^^ á contráde 
cir nuestro críterfq dé sii
N u e s t r a s  n Q v s i a s
Los que se suscriban desde l.° de ; 
Marzo á  EJis P opular#  la Hoja de no­
velas 6 sóío á ésta, recibirán gratis 
l08 ;jbt|tueroS qué van publicad Os de 
Eíi CQNDE DE MONTEGRISTO y 
IiOS“TRES MOSQÜÉJ^ERÓS. ;
S>*̂>»)»iiMítetote»!aBwteítirniiníiitiiiB»wi>t)iiiit»yâ  ̂ 3 ‘̂1
í'-Ol-
A0'-‘‘ íA i>. o .iijf- 11110 ’ I M .
E a  i S e H o n a
Oña TERESA M ItANÉS BUENOj
' D E  M I R E T
,A M .Q G H O  Y MEDIA DE AYER
üü»j,í*^. R .
OE A Y |R  TARQE
■4«sWiWdsai!íiNi4íi^^
_______- ____-T —  á
reflejar 0 tadbé cdntíw io^
ánufiss^s épn,vié^oj^ , 
RtCouééémÚs ái^ijfaé^^ Cualídiiué^ 
gfSofiáfós que .lédíétinguíanyíe.^a-:; 
diaa siÉtjittico; ,águellaá aptitudes 
que le figurar en primera
linea ;Já 'política y en el Parlapien- 
to; pérof su muerte n o ' pueda hacerr 
nos oívídár que babiepAu sídq ,uU 
hombre público que debi&su nopabré 
y sulim¿rtanéíá;á^ía í t é ^ u c ié n  dp 
Sejptieipbre d^í .68, í|ué dííMué^iunQ 
dél#  qpé wáP infiuyerpn yV ab 
ron dqránteel prédomíniofidi^Iairftsi- 
taurí^énibeffbduica p a ra ^ l^ ^  
cacióp y él íatoeaiaientp d e loS priu'^ 
cipiQs ú ^ n c rá tieo s  y las < conquistas 
libeFaiy|Í{i|gradoS eb España dúéánté 
el perjflpaéievótookmar^ ! \ ' i
Fué Éétópreí ütíestrd eiíteibifeú, y 
p^r lo mismo que, era uno,dé 
más vaHaúvfué coú má]^ór é^m tatí- 
cia y en i^ ié i  ̂ d r  nosotros coipbati- 
doitíúfdd &  boy ante sú  túinbá 
saludaiflQS^dosamente al cadáver 
deí hombre qU é^esaparece, más sib 
deiar de á b o l i n ^  gob^rpanté, 
cuya|ó|)llü^a e ipifueneia funestas 
para A a ñ a  &Úp perdqran y contra 
las coiyEas heípoi de seguir luchando.
■'*" ' »!" I III inHlimillilM lJ
Fm m  ftltEZOElA
A la hora ánünciaáa dió comienzo’ ayer 
en el paseo de la Climatológica la batalla 
de serpéñtinas con buen núipiérD dé «^rrua'; 
¿es y  íégnlár concurrencia á  pié.
Gomo en el númerp .an t^ io r dimos los 
nombres dé láU daiñáS qüB MBían de ocu­
par la bé^. .
En la tribufla de la presidencia se verifi­
có el reparto pe potemiqs d^vcnya distribu­
ción también hemos dado cuenta.  ̂ .
Los niños premiados ilámailse María Lüi; 
Ba González,.MaiAJaen Dárr,, ConchA Cal- 
vet, Isabel P eri3 ll^?
^Upei^éÜe, ®®1
hobár, É^riqué Maciad íifDeáéizi Fóriabdó 
deí YaÜey RicVáp Ja6u, Pepe Egéd y 
Éscobár!; '.y
. A ías cuatro y media bé áM ó Já  piñata 
de la salió b'aeñ’ñáinéíó dé pslomab.
Id,desfile fqé (»mo siempre, brillamé, 
preséiiciandQlb desdé jíálle Lái^tós, fáíiltuud 
dé pérspnas.
A La' AÍaméda yíósé en eitrépip ! favmrééi^ 
da y hubo jmomentos en lós cualés s i  Babia 
spmaa|enté dífí9ÍI fjl tránsito  ̂jpbjr e f éspa
v iu d o  Sotó Pasélitóf' M ftet, h e rm á n o s , -herm anos políticos, 
.Sobrinos, sobritóos polítlijoSi tío , t ío s  po lítico s , p rim o s y 
íúnm ás p a rie n te s , ' ; ; - -
'¡ ' r> ■ Suplican.á SUS ñuníérosos amigos en-
T • ci^iendón su alma á Dios,, y se sirvan
/  ; tasxstir al sepelio que se vérifi^ará hoy
I " martéS á las occede.lamañapát éu'el ee-
‘ t rnemérfo efe Sau Bugúel, por cuyo, fator le s ,
' quedarán agradecidos.. * |
El duelo se, reoJf|« y des^de en el Cementáhle "
'UTO's e  rep a ip ien  e s q u e la s
asistido numerosos amigos^dél finado, que 
testimoniaron con su presencia las muchas 
simpatías de que gozaba el señor Sánche?«
A su familia, y particularmente á su hijo 
don Rafael, enviamos el testimonio, de 
nuestro.pesar por tan sensible pérdida. I 
A liv ia d a . —Se encuentra uotablemen- . 
te aliviada dé la grave’ dolencia que ha -.í 
sufrido, la bella señorita María Sánchez. 
Villalobos. I
Nos alegramos, deseando su completa \ 
mejoría. |
«m  Os>gnse G o n záleg  B y ss s»  I 
de; Jerez, deben probarlp los inteligentes y | 
personas de buen gusto. L
i-l
tehñM •mid»
P a v i m e n t o s  H i g i é n i c o s
DE
M o s á i c o s  H i d r U i l i c ó s
D IBU JOS ARTlS J IC O S ; “  
P R B C IO S  BCONÓM IGOS
I<os A se g u v s d o s  « n  la  C om ps
GHESHAM tienen dérechó á asistir j
visiiárt É^añola, lia Union y El Fénix M -
PpñoluMJM^r.f^ ,í j
í; Cfjéese qué e| áioíéstro;
f^ndxeiél^dé uñó dé ios hilps cánéuétqrés 
dérjfiul^^.eléeú^^ V:A .'A'''"'
A :AÍ Íu|.4r áci íhcéháio acudierbh ■haétánte 
^ñloridádgSj y^^m^rptó.pábfibó  ̂ '
-  .... ilii'i;
G o s s a  d s  « « p n a v s l .—Un individuó; 
que pasabá anoche por la calle de Larios: 
llevando cogida del brazo á una hermosa 
máseara.v tfné visto por su esposa, la cual 
se «bEdangó á  la. mascarita, quitándole el 
antifaz,/  ̂propinándole algunas frases de su-i 
I bído color;;
personalmente á las «Juntas: generales de ; 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revir ¿ 
sores encargados diel examen dé las cuetí-l 
taS; y estas son luego ;«e()mprobadas por I 
un Actuario debidamente nombrado al efeo-1 
to por el Estado de Inglateiara. ‘ ¡ í
La GRESHAM se fundó en LoUdrés el ] 
año 1848.
Oficinas en Málaga, calle Marq.tíés¡ . de 
Larios, 4.
H a iitab ltté lia téb lto . ̂  Se 'encuentra 
réstáblecidó de sú dolencia el Administra­
dor dé- Rentas arreuídadaé, don José MaríA 
Agnilár Gaadrádó.
Nos alegramos.
Se encuentra enfeimá 
de gíÁvedad la preciósa niña Patrocinio Tó- 
rres de Navarra Arias, hija de nneatrO es­
timado amigo don AíbéiítO. .Vi^atólntedehéaÉáófféf rápido aiiiHod 
la enferíñitA.' ' ■ ' ' ■ •'■1.
, Reí ocho.al quince dê
.tual. sellevári. á paBO la demarcación deji 
las minas t í̂otoria, Biénvmidáj ta Facien íj 
cia, enclavadas dé este término münicipal.
ConoiuMO.—El día 15 del corriente 
tendrá Ingar en- el Parque administrativo
Oaé^elar, 5.-^MALAGA
Losetas de relieve de varios esJÚcs 
para zócalos y (decorados,
•1 M edlallas d e  O re 
Bañeras;—Inodoros desmontables- 
-Tableros y toda clase de cpmpp.-' 
mides de cemento. •
ONevA — Garantígamqs que la cátidad 
de lq.s próduetos de esta cúsa es imñejó-> 
rtm ey np^iéne cenipetéHéiéí
SQ pajseo oeqtiál.
 ̂iss comparsas MéiérÓñ su última anari-
cióp, sif l49n la mayoría se asparció , .
harrípa,  ̂témiéüdo quizás’á laS o/ejáS ablop 
.Ppî ólDltGQa ) : ^
‘ Por la noche la génté V®®
la calle ,de, Lariqs y Gíréüloá. 
Vlíí^MéréántiI,éSpécíali|ié^^^  ̂ éstaha dého- 
té en boté, abundando las máscara^ .
' La ahimación In tah cuito,; fcéntió ae íe- 
creo, no decayó hasta ia imad̂ ^
Y |éctOr; nasta
C okd iiee  id e , a u to p e tá  y  'é n tá e r r  o
Ayeá: -.lá^á- á 14é' |-|réá. Sé éíéfctif|6 
simulacro de cbiiduccion dé los cadáveres! 
de Antonio RódíígüeZ"(a) El Qiéétjiro y  su 
hijo IldeíOheD’,víctimas del dráma delsáha-' 
do( eaijia callei deCarreterías,
‘U  ñausa de tóeV se ijĈ o nueVam^nJe 
lai relaciones dipiomdGcas entre Francia 
jiM éiaeís, la'^ene la compafiía del^^ble 
ftincés que une el jpiterto yupezĉ ^̂  ̂ la 
Siiaífá con lAs ^'éeslohes ff*hcésap, de lAs 
Anlülas. „ :  ' \  ,
Al cónclnhf la hltiína'rd^&lución p̂. esta 
^Tública hispanO-aiiaéaioana', la Légatíidnl
D é e lm a  T ela fildn  d *  d o n a tiv o s
Pesetas
M Suma interior . 
D; José Segalerva
Dejóse Ruiz Gqiízález.
Ü jc  '
70.195
100
. í ‘ 25
Elmaridofpfegó á su mujer, intervinien-lde Boministrode^éStapl^^^^^
dttlapolW ,7 oonía6léndolo ála prevmJl>»|rt»>f“
rrespondieutesi ataudes, sobre las que iban 
^pq8iti!^das bastantes coronas.
, Eq el^oiftejo.Águiabaii ¿umeros amigoéliojes.
de los Rodríguez. ,j
Hpy pM sido /pr^ctios^a Ía;autop3la á lof 
respéctivOs cadéyérési recibíéndo inmediaí; 
lanimité'Aépultúíái' '' ■'/;
M«|ojpfjg
El % ridú luán  de Dios Gorjtés Martínez 
que se encuentra en jCl Hospital civil, ha­
llase mejor de la lesión que sufre en la ca­
beza.
ción.
k s é o i t  y « 0lo s .—Ei'éereno Francisco 
JÁimé ha detenido á Vicente Fetrer Mála- 
gáv autor del hurto de 38 sacos vacíos en 
gl? el pasea de ios! Tilos.
Hld clÉjéO.—Antonio Martin Ros (a) 
pSarrína ha 'sido detenido por hurtar varias 
macetas en la calle de Alderete^
' ...'''.Bseiánlotf o ; do' u n .. polój’, -^Por 
hurlar un reloj* áé níquel á un sujeto déseo 
nobído, heirr̂ 'P álóaco Andréi
Sánchez Sánchez (a) Andrésillo. 
á^Auiás han sido hurtados otros do  ̂re
Aja mtada hqra partieron de la casa de
AqueHoó .'^'á ^óéhé® éOn sus eO'̂  h o b swvAowiTkKiif nv«l‘A£(v«tiro'i*irlAcz vl\aW H ¿ ...‘iL’.J— ->■ _ Aiv. ”
culos;
Ijíasillndp. —Se ha dispuésto el deslin­
de dél mohte público denominado Alñtífr- 
¿feow de la pertenencia del
pueblo dé'Aritotés. ’ '  ̂ •
y in o o  do  i lá la g i-B o d e g a  de Giian. 
za con Solerdá'fliids. ' ‘ '■
■ Gasa establefeidá desde 1S77'.
Vdá. dé José Súredá é hijos. Escritorio, 
calle Straehán,'esquina á la de LariOs.
C ro m ao , bétunes y grasas para él cal 
, Itis mejOréS'ynráír
r r i
"baratas en el alma-
ai cónenrsO dé arrendamiento de.nuestro 
éirco taurino. ®'
Pf esidió'éil acto él diputado señer Medinf 
Millan, y dió fé del mismo el notario seño» 
Esteva. “■•I ;'i •' . -'i-.. V,
La subasta ftié . adjudicad^ piroiqptónal- 
mente aLinismo postor,.,don HánurtlO Perei 
de Cútoli, que ofrece la cantidad de ^ÍROP 
pqî Otas por los afios.do iPÓp al 
clusives.; ■■ .: ,
A  S ia n ta i 'F o la .—Ha sido,4a8páoh.a^ 
■para Santa Púla la-pyoja dél 
y  Santa Ana. <
A gvo g ad o .^H a. sido agregado á esta 
Comandancia de marina .el alfejtez<de nAV̂ o 
 ̂don Ramón Rodríguez -Trujijlo. , „  i 
G onato lón : Aoit Ay u n ta m lo n |0 .7 r-  
Pátaáslstir al entierro y funerales ^ e l 
fiOí Romero Bohledoi mmrbhój hoy áAoté- 
querauna comisión deí Ayuntamiento^; for“ 
mada por el alcalde, sie|^ concejales y oí 
secretario de la corporapión^.
A lew ld e  In té rin o h . -+ S$. ha hecho 
cargo de la Alcaldía, en razón á la eusenpia 
del señor Delgada López» ;el primer teAien* 
te, don Ricardo YottiAyuso, .
Poai«álÍ6d;—H;- Jnam^Buelhi ŷ <den 
Gregoúo Lirio se han posesionado Aoy en 
el AyhntamléntO* d#losmegocáados,d.e Sa­
nidad é higiene y Estadística» respgptivá- 
mente. Iíí ■
É[áU ii* iío .^E íí él álveo >de- Gualda- 
han sido encontradas varias heira-
jÉü lÍI>ortÚ(f (
liascésa pesmító al Gobíetoó dé Véííézue- 
1» tma Hittade reoiamacioneiA-qttt•̂qáe seeléva-
iln-íÉ, 61 mfiiOnes ¡ de francos^^ él tribúnípl 
tidide arbitrios redujo ésta can ad á PÜátro 
amiiph;:;: . '
lAiijé^^Stiidér anteriormente^^^eha^ 
las ex^^Smas qtte se permiten Iw éhrp- 
pecs eSfób^ |̂ios en América, en tomizas 
reclamácioi^ que hacen en cnanto 
el máffíiefé per juicio A causa ‘dé ci^- 
qttierdejKAdéhpúblicói 
La Legación francesa qué iaiabe presentar;
B
»nés éh Gataeas al tenor’Ae la <^e 
des tódicar, no acepta que^Vepe- 
ia ejercer el mismo derécho'cpn 
mpaftiAiranbesa qtié hO; cumple 
tép qúo celébira éOii' “él ̂ GObieimo
fin eh^o, telgObiérUO'del‘génp?hl Cas- 
bo, obiiCTdo poi numerosas y :iíe^tídas 
qttejas d e ^  Cimatas dé Gomércío y ^e 
ciMBercianteî 'én sti mAyOr parté eitrAóje- 
los, pidió áMh tóuáarém^^ dérb¿ac|5n 
del contrt^d( raéchábía célébrado con la 
eómpáñía fram^fe,^ér Gable; Los Aoti'i^a 
qae alégab» el iQ^éthó eráñ haber esteló 
interrupido el Cahtó séÍ^añoé,‘dúraáté los 
diez que 6B.ta comi^^u éxplotába el mofiO' 
polio. El año de que -mejaí fun^o
nó el Ceblp,]demué^8h las estadísticas dúo 
hubo 180 días que^l; Cable ;eataba ii®e- 
wumpido, y estas m&aas .estadísticas, ha- 
een aparecer que en ^ 0  dias delaño 1904, 
tampoco funcionó.
Además esta compaf^ tenia la obliga­
ción de reemplazar el l^o aéreo que pjím' 
Vis^nalmente puso á trAvés de la isla ¡de 
4̂ ble
Oséi|Jeri^ndez Terael. .v *. 
D. Tomás Rojo. . . . ,¡ ,
Sres. González permanoa . .
D. Mig9®t Clemente . .
,, D. jaiguel tódd|igdé?i-Úarcía. .. 
S'rés. CláYéro.p|mahóé. , .
.,,,JJ..Jaciotó;,GaBáu6va; '
D. Eduardo MrljipZ; V • , *v ‘D. FranciscoLúzahó'’. . .. 
, D. ^fcai^do .CÁrr|tíu'¡',;,.;,',
D. Antóbio M O ' n t é r o . . 
D. Antón,ip S.áqím̂ ez , . . ...
D. José Márquez . ' . . .
D. Cristóbal ólétqdez. . *
jtD. Gabriel Palomo*, , ,, 
GonstanOioMaqueda .it < 
lEh FránoisaQGoujíález,.,, ¡¡.i 
R^M'anuel Q u i n t a n a >, =. , 
D. Francisco Cuevas 1 . .
.p. F^anciseqiCafjrrp Martiu. 
:4>P^J¡mihO'iCabé^^
' D..MáUUéliI^ra.:,
Di .JqsétqeÍBWóí» • ► • 
w,P,iHÓnzAlO'Cuê ZÍ̂  V
D. Félix López de Uralde. i 
¡ Di Gíprianóiáijaugqpigq., s. | 
¡ p, Manuel Martín Paloiño 
jD„ Auíon|o Rodríguez. , . . 
D; Juan Raro. . -  
; ,p;'JSimmam:Hei^5’;í¡e^^ .(P 
'.'̂ Otaí.;.̂  ;4








El juzgado instructor de IníMerced qué 
entiende en el sumario, ha decretado la li­
bertad dé Gregorio Jüarez, que, como dijl- 






iervicáOs bifestádos' éh lA cadk de* sobtíiro ________
del; dlstriro'de ía Merced dúiyArité blpáhAdb I Alfidcéhiái 
mes deFehiferO. i CJikli*!
Curados^e %Hméxa iUtenéi6hi73;:^Mem|gfpj^ ¿¿ •
.abanáciíiHE^Eis||ne^ de los me-|'¿^gj^^
FentíJi!
Ó ti quitttK M . —Hoy ha continuado .en 
el Ayuntamiento la reyisipn de, mozos de 
los reempiaÁos anteriores.
irfs v e t tx iló n  d e l  s á t t e d o ; —POr la 
premura deLtiempo no pudimos cOnsigu'ar 
en) la reséñaiidé la,reunión celebrada el sá­
bado en la alcaldía todas las ideas qué alli 
se-vertiéroií.,';).,
; A instancia de parte débomos hOly. maiii- 
festar que, eij Sr. Rivero Ruiz opinó- que el 
nombramienrn^ de comisiones no respondía 
al objeto de la reunión; que no convenm 
perder una yéz más éliiempo en diacOlsós 
y  qué lo iiiiáidiato 'y urgen'e á. su juiciQ 
¡era empreud^cen Málaga obras públicas dé 
carácter loca| para satisfacer las necesida­
des de las c i^es  jornaleras, sin pej*jaicio 
de aquellas rj^oluciones d é  índole generaí 
qué oOrrespOMierán algobiernó. r  ,
jSá'ntdiiira;'^ 'é l '' Gobierno birii ■ ■ se 
hañ récíbi4<ÍÍ¿s 'éétaáos áánítariOS dél pa'-* 
láipOndienleÉ á lis píáícás de
ceádceiiifió sáe j^H ed^^  éárilífltérórpüná llave, las
te al parador del General) Pasaje de Mon- éñtíuéUtran éíf Iá Gomandaiicia mn-
„  , . ' . 1  jnicipal á disposición de quien aereóte ser
iS o c o r ro B .—Ea el Ayuntamiento,, y  ^
I sés ahteriorés, 49.
Énfel rio dé Úüa^alme- 
£mcp.nlrada una caliátm^^á 
ignorándose) qüiéh eeá su
por orden del alcalde han sido socorridos 
hoy 8*6 bprnibrea con setenta y cinco cén-j 
timos cada uno. , í
i^uando estaba hecho el reparto acume- 
ron muchísimos más infelicoes.á los cuales 
se; íes contestó que podían ir á trabajar ,eu 
las obras de|carreteras. ' “
O b ra s .—En la Gaceta encontramos el 
plan de obras .d,á reparación de carr terás 
de esta provincia que hán de tener lugar 
dúránté el año que cursa.
Héloaqüí. '
De Antéquéya á Fuente piedra.-r Kiló­
metro' 22-935)—Treéunhésto, 48.1Ó8’62 pé- 
áétas. ' , '
De Málága á Áíínería.—Puente sobré el 
Arroyo de Jaboneros. PresUpúésto')
$.594’38 ídem.; ‘ . V ^
, Idéih id,-^i^cciéü*"dé Máiagh del
Phval.—Kilóhiéiros 34-355.!L-PreSapuéstoy 
Í96j 85:84idem.;'''‘, ' -
Dé duéslá del ESpliib á' Málagá.-^PiréAa- 
puesto, 112,624’53. ’ , ' /  '
.ÍJe'Málaga á AkhiaOhá-míó^^^ Í7-
O sp ilaáo i’lo  Ing lés*—Especial para 
&éñóras4uétiénéñ; m^ - béUOi én los si­
tios dóiide up debétie hEbm'. Lo ;haee des­
aparecer sin molestar la piel.-¿4 pesetas el 
&asco eau la Drogue)^, Mpdmp,T:S9í?í3®e» 
112*-TArtíoulos,parairegálos. , / , ¡ . ^
i, GoAso."-f Fabricado de ? vinos lescogidos 
y en aparatos los más modernos. Se, reco­
mienda por smñnura y esquisitpvpaíqúA^^* 
: Vdá. de José Suireda é hijos, palim $ija- 
chan, esquina á-la.;de'Lafios* i t ; ¿ . t 
Péxi^lbiesdorsÉ; smidauK 
radoraspara miñás. Noriam de nuevo Sis­
tema «Zorita» dispuestas, mon tal, aarte que 
su dueñoIno-necesita chunca mecánjeos por 
í ser sus' piezas fáciimenteirAempím'ahJé^i 
f Representante, José ¡de Bernahé,2jar9i|ie- 
sa de Moya, 9, Málaga,
lEMtre é lfsa rff^ c y Paraje
. ^ P e ro .'animal* ík iHslás limPÍajido'f el
Piresupuéstó, 49',4'27)’ 7pl 
Da Cádiz á Méíáĵ á'.—J8febción,.primórá.---|
25
25
q*.-rPp»la Dirección. Generál|pre8ubueáto  ̂ l Í ;967’?Ú,
Idem id.—Sección' teVeéifá
.>7,1;. 070
H  , I Í 5Í | I Í 0
Poco4éSpaéS Jas cinco y media délfir
fede'' sft iñléi5 larde útt infeendio; en la'|
1.430............................
Málaga i , ’* dé, ^arzO) de 19|06, 
toi;, L .  >GOme0,ÍOiíq?. ,
■ Obpn.1tiénéfl««';-íLaharátt';'todos¡lps 
^^IreiiimtíciÉ^pl^fie (^iheíafi f a ^  
mKltigub cOtrAiigib̂ ^̂  épffi'íhbdé gíayéclá
I y ¡|úé sé MEt én SituAcióh- ‘¿puráiísípia*
* Dirigirse, ái dOh J . F. L. Pusíílp d® 
cárcel 20, portaL ,
dé'la
tardé y en él salón' dé la  Acádemía' de Be- |e n  el p: 
lláS AHéz sé reunió él domingo la acade­
mia .dé, Létjfá's .^^urnspáz, b&ju la preisidea 
cía; 4élj áétóor don, Aiügúél 
; ̂  El secretario don Ramóu A. Urhánp le 
lá S \^ Í é ;  qué fueron áprohádás cbh ühá II 
gera modificación indicada por el Sr. Fér- 
nández y García
éstableciéndóse un peatón de Torróx á Ñer- 
l i  pirec- ja c<ÚÍ4t í á ^ s ,  apeales,. , . , ^,
: d e 'Á b « « tb 8 .i-4Tain‘-
poept ha lalido hoy la jGomisiÓn de AbaS--
tOS.,vi I ...
AlMlfi spltstl»—En la- casa idé sqcorro' 
de lá l^ l  ie d̂^̂ ha «ido curado de
eegnÚ í̂gbt®hCiÓn el niño CriStóhal Moré-’ 
no, qlpLéní;el martes de Carnaval se, oca­
sionó i®a;íkue madura ‘ de s^uádo grado 
dKrefeho.'h;.; - ,
Désp#és de curado pasó allHóspitai civii.- 
MÉéátódaló. ^  Entre Ana Rodrigue^ 
Ortega, so.Velada MaWá Zamora Carretero 
José Pérez Milián,produjeron esta madrn- 
gadá uii éscándálo en éi -domicilio de Iá,
Fueron leídas comunicaciéñes láúdalP'^vAna álTéi
rías de la Acadeutiá Efgáñqla y -de la presi-í;
tienda dééaibadéi*ífRaíDm®M!8ai| situada en 
la calle de Granada, número 5 y propiedad 
de don TéodorOiíKaiÓ.
A t e ’JI'jM  d®da del CoM' ĵb de iin itóos;
muchas ,que f '  ,ttsns}t,hqu,_.J;m^^ Despué.,dS b ,™  atscusión eu.qoe tomsí
áOfl Iqjé E s ^  ^ ! h i S  ró» p*rtel‘o s \á s . Boléa y Sluá»; Uibauo,
bumo poí una dé las pnMtos del Sinebez Balbi, TilsTeis ^ Eetnáu-
Domiqgo, por. u n ib le  submarino;
mientqi ¡cuestión*,jurisautb» 4
mente parquáj,d®
ros. " , ,"  ,
‘Él córybtá dé BorM Jerón^ó)dé.Ia San­
tísima Trlnídá'd; Ráéf‘íátiíaMitíérb8 Ahtóiiio 
Alvarez Gómez y -áptonio , Márquez Delgado 
y los paiéanóh ^EÉlíMb M agón Hidalgo j  
Alfélásó Fáhian Galtmj'fueron los primeros 
etíprestar auxiliobiníérin llegaban los hom- 
beros. _ -
Efi lbs trabajos péaGticados reéültarón 
contusionados Alfohlfói Fabian, g Antonio 
M á r q u e z . ' ' ■
Los bomherbs, á lab órdenes de su jé te 
aefibr Raiñfrez, se pé|üonáron á poeo en él 
Itigan'^^áiúiéBtroí^ y gil^ias á sn intéiven- 
ción el voraz elemehib fué dominado en
diz y García, se fbmaron lós: siguientes; 
acuerdos:
Gelebri^ en :la inauguración el 23 de 
Abril, un recuerdo á la memoria del inmor-.; 
taPCervantes. ; >!
Invitar á los académicos á qué preparen 
algunos trabajos para dicho acto.
Tener como patrono á Cervantes por sü 
significación eu las! Letras respecto á la gat, 
tria española y á la eximia escritora mala-fi 
güeña Josefa Hgarte Barrientos en lo que 
atañe áMálaga.






\ dél alboroto fué el eneontrar lá 
s én disóósición' de acostarse én
.iHcaciónes dadas por José PéJc 
iíi qfib no éra; lá primera vez 
que el hombre: sé babiá guarecido allL de» 
bido quíz^ á la compaaién de lá eriada
y'cúártá;
Presuesto, 304:721'4/9.’ ’
-'Crtóz' ip'éÍíaj^ei*á'd8 '.¡-̂ El. cm»8̂ ihéru 
^^oúio Al^áréz; úíib ̂ é' pnmerp% eft 
ácuáir ai in'cépdidííe áyér péráió en el Wa-r 
^ j«  uuá qr'uz d | Bánn^céuciá qqe poseq.i 
Hoy 1.6; h^ sii|o eqtifsgada ja cruz ;póíf; el
cqmaqdaute le  lá. guardia P* 49“
sé Pedráza.
,, AqueRa fqé haUa^a. fiftr pi saygéUto de 
hqm,beyes.. • ;
ifISi ,l*adl«lo:^, Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi áprecioside Fábrica.
diablov. i—Lá niña Maria^Gál- 
véz MUñóz se entretenía esta mañana eh 
hacer cosquillas á un burro y ehte éñ ágr4 
decimíento, estiró la pata, dando una coz á 
la pequeña qne resultó oohtusionada  ̂én el 
hipocondrio derecho*
La ocurrencia én el camino de GhUtiiábá. 
La chicaifué Curada en la casa de socorro.
-Sr) Director ¡der
no la^ha hecho pn los diez años que llévá j  media hora.
de ex l̂otáciÓú dél mpnopoUo, á caû  ̂ delj Las pérdidas- expírimeiítadas íporel'se- 
desat^dáó'é'átádp eC'onÓmlcb déjaáü^ Simó no deben ser pocas, pnés adeipá®
meübsje'dé éstár^  calzado qu® ha árdido hay que tener én
'db'̂ A¿ÓstÓ ^timo ti bus ácifio-1  cuentá elinnIÉizado á cansa del agua de las 
tisUs||cua. en elsño (de 1904, V ; i 
ds deulM.OOOirto  ̂ .. . , j : I I ¡ Lg pas^cuyp dueñops-Ron EduárRoPe-
tiorté^Éedersl y RcGippcjón de Cala-1 rez Laguna, |ha sufrido biéh poco. 
éis, t ̂ i^l^náo''qaé: lás‘óblikacíoncb de f ̂ E !  psipbiecip|j^,tó ,,e , psegi^iááó
Gávta d e  ||é« p l«8
El PppuLAni
' Muy señór’mioy de mi mayor estiDÍá-j|
__ ción y apreció: Ruego á usted,, abusando
'El Péreámo fué detenido por hallárse en|su amahilidád'párá CÓh pl póhlico, ipserií l̂ 
|estadQ de bocoy; lia presente carta, qUe no tíené otro obj'eto
Itager^eíjo , -- Se encuentra én Málága, 199® ®̂ dé expUésar el prófundo ágrád^«| 
dondé pásárá úna corta tempórada.éíexp!re-Í®^®* t̂o de > cuantos individuos, bajo mi di-_ 
iHdtótó4¿l)íaRipaUcÍdn,ÍÍon Siivesíré-Fer-Pecfi^»» han formado la,comparsa J^momi-; 
nández deila Somérá. |  nada Moros y Omítanos, por las defereM
„ ”  . ; Icias que nos han tenido y los aplauBios qaq
. O ain^lo do  liOif8«.-;Proyécteée pa-|íjoB W  tributado. p ^
ra el mes dá AbrO próximo, variar lás hOT| Por el periódico de su digna direcciónlh^ 
ros deaalidá y llegada de los trines expre-, Igabido que la Sociedad Propagandista dé!" 
sos de Madrid. . I Clima y Embmieeimiento.-de Málaga, plp^
La hoyalAe salida de‘Málaga se‘fijará con la. rectitud qué caracterizad
las ciQco>y ,tréiÓLta>de la tarde, én lugar ; de Ijog señores que formau tel jurado, han cbti- 
tan ilústre poetisa, y el día 14 dé este me»|lastres y quince que es la actuaL Y 1® Áe|c§diáo á estp comparsa el, premio, qqe en él' 
colocar) y descubrir una lápida en la cas»|llegada «ezá á  las once y media déla mañaí-| ctitero de aquéllos hán merecido) '
' y murió eú.Máisga, calle daj-na, en sustitución deda una y qumee. I Restáme sólo dar íás márexprésjv'as grá-
A édad'há8ÍáÚíé'\av«
zadá fáliéció en' lá mádrogádá del, do-,s®tié
b .a ' -r.̂  L ' cacion de la presente
P , ‘ .-. ¿E t Ibu^íe ^
fusil con el LICOR DÉL RORQ. ' ■; f
—Es qüe ha hecho múcljos disparos y 
te&o qu6 se rovipnte; âsí se. refrésca, mi 
sargenit0y,|fi5bqe 4 mt me dejá ía'boca como 
las promél^rosás) ^ ÚÚ ya áíber
mens4l ^ e  tipa persona. ! :
,<B1.. Oóg-riae.F.GoMAlem''ÍEIyaf •»
de Jerez, se vende en todos los buenos es-
;U^ecimieat08 ;de.Mólagá«
C o lo eae lá n .—Joven 22  ̂afibsi cono- 
íbiendo ¡contabilidad, partida doble y fran­
cés desea colocación en casavde comérpio ú 
íotra. Pretensiones módicas;
Ofertas: José Solano, hOspedsje Andalu­
za, calle Don Juan Díaz, 3*. ‘
Jkeuevdo a # 1 8  Gtfxif«»*s^eta !d« 
A lg ee lM * .—Las camas más -baáatas 7 
de más gusto existen en la fábrica estable­
cida en caRe Gornpaflíámúm. 7»
SaleM cthdn; Pvoloi&go,. estiló Gé- 
nova.—El esquisito salchichón estRo Géno- 
vaque fabrican los Hijos ude J. Prolongo 7 
que tanto éxito han tenido por su superiox 
iéófidad se vendé á PUmí 5.50 kilo, calle da 
SáhJaan, 51. .
’ y iv l8 0 —Recomendamos á nueátreSTec-, 
toréé lo» libritosRe'primara ensefioutii da 
Hv^Antonio Robles Martim lOS'jBUtdeé' por 
SU exteúsión y la exposición de‘Suat tieimaa 
s |n  de grande'Utilidad.* •
#ex>obexKÍ<^aaBa, véase en-fn.* plána.
VA CÜ N Á CIQ N  
D IR ECT A  DE TERNE!
,d b  1 Á n c u n i i m
8 'T E JO N  Y R O D R K ^
I r l a o i u c U n  T ; Ü l | '
Í T u b o s  á  p e s e t a
dónde náció 
Granada*
A este 'fclusélán insiitádosi además dé 
los aca|émicojs, la-autoridades. ‘|  ióiDgo ér aútíj^ó repnhlic’ánó áó . . ,
VIA08 e á p a ñ o lé a  d«  ̂ m e a s  d©"| Sánchez Yifecó^ésTímádó ámigq úftéstío) I ®i? ®*ra coqa se .ofréce y reitera t^gúrq 
Depósijo para deta-| Era el seúór S^dhez modéíó de hónradezl®?* !̂^®*’.?í ^ -̂ P̂ onio Guaá^'^ti^^
, cómo háii sídó ‘ 65)b0d pesetas éntre las ’compái^siia )Pr6-1 Casa yecomendada.
Francisco Caffarena.  ̂ __ -w—,, _, _̂__ 7-________r__________ *
lies, Bolsa, 14. cabanéito|ádád'p6r ló qúú ŝ hapi*®®í9r dé íá
Elaboración mqy esmerada y pureza gá-laido én éktlei^ó séntida. I **®®' .
rantizada.—Espécialidád én vinos blancóá l Está fil&dáúá A las dléz efectuóse lá eón-] £ á  p ífe la  d a  torda.--rÉsta iari 
en! puros cón legumbres, mariscos y pescados. IducCión y sépejio dé mc&áktéi en el ce-? una se ha verificado én la IRpútáci
De lá
 ̂ JEaodtódtÉkr.--^La gUárdléc^éivü* d« Hu­
milladero ha entregado; a l Juez- ididractox
del partido tres escopetas ocupadas por ia- 
frjácéión de'la Ley de C¿zá á Juan Velasco
‘‘Báa ■‘ nches, José Rodrí^uez López, y -RamóQ 
)PáIomino Cortes.
’ílo ta n ld a .-
f mepteriq de San ARgael [á cu^o ad|ó háú |yiúciál lá ápeitorá de J^iegós prés|
^Eq Petiáhá-.ha sido presa 
María Gallardo Dafiégó (á) Péfro, r|cláma- 
108“̂̂ dá por él J h ig a ^  ináfrucfóí :dé Coiménar '
# 1
' l É M
■ '^^1'
i
T 7 '  - 'W '
í ' a”':'''
D O S  E D I C I O N E S  D I A S I A S £ 3 1  3 E * o p ia .l« S i: t
litíinttttlaiís drloí oiwí
i-^Ih-. R U E  fle AZAORAX
'K ó d l e o —O e u l l s t a
Calle, marques de GUADIARO núm. 
 ̂(Travesía de Álamos y Beatas) i
Por diversos eonceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 44.7S0‘00 
pesettt, - í't'v
jS e a ld u ila ú
Por esta Administración se ha expedido 
luna Circular, invitaúdo á ios alcaldes de la 
[provincia, que aun no lo han efectuado, re­
mitan á dicho centro las certificaciones que
pena de doce años y un 
temporal.
De Instrucción pública
Don Juan Bohorques Pelayo ha sido 
nombrado auxiliar de la eáciiéla graduada 
deMálága.
dia de reclusión res Vocales Madolell, Pettersen y Ramos f l S  J i  B SM IB
para formar la Comisión jde exánién de K V
cuentas qúe ha de actuar Cn el presente ; T  T  A  yo^ "K T‘0 ‘F T **^*
Se levahtó la sesión á las cinco y media i GORTIÑÁ- D E L  M U ELLE,.:45. Á ^]jA (xA
de la tarde. i Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al rómo.—Se guarnecen .todas clases i
carruajes, precios módicos.
P.NUNEZ
Unos espaciosos aSacenétf piopios pw al acrediten detalladamente y por separado,to-' HabiéndOsej>bservadq uu error en la pu-
.  - .  A- 1 ^ --- I ilAa V  narlfl'riiiA Ir̂ a T\ttrr/\a rrna A<%n navrvA -  blÍC£lClÓtl doi TrlbUÚftl d.6 OpOSÍCÍOU6S á Ift i
.08
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta)
f o rm a r á n  calle jdal Marqués, núm.Á?,
dos y cáda uno de los pagos que con cargo 
á los respectivos presupuestos hayan satis­
fecho en loa distintos trimestres de 1905.
fábrica dé tapones de corcho.
^ d é w m v d á .  aiPúW Bf -  
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
rvtoíi^ítóiferítobámédió ifeal hasta las
En los Ayuntamientos de Atejate, Be- 
I nalauria, Bbrgé, Aimachar, GUtár,' Manil-  ̂
va. Casares, Gaucin,;^igatpcin, Bcnadalid, 
y Jitnérá de Libar, se enceéntran aí'púbiiCo 
las copias del respectiyq padrón de cédula^  ̂
peréónáiesi ’ -v■ j
plaza de Ayudante numerario de Aritméti-1 
ca y Geometría de la Escuela Elemental dej 
Industrias y Bellas Artes de Málaga se ha
publicado debidamenfe restificado como sh
gué:
Servil- , , .
doce del día y desde esta hora en adelante 
á S6 ots. Oon motivo de las próximas fies­
tas del Oamaval el dueño de este estable
En la caja especial de la provincia se ha 
constituido hoy, por don Fernando Sainz 
Trápags,! un depósito de 142,50 pésCtas
olmiemto accede áqiie concurran al mismo [para jgastos dé’ demárcáción de id uiina
cn^m tascom g^^ máécáras ló deseen.|Mo»tdi^é¿ddellérminci de Góih.
S E  ¥ E N D E N
flD os motores ̂ eléctricos uno con fuerza de: 
dos caballos y él óéo’cbñ tuérza'desuno, y 
uÁa msgpifica prensa de gran potencia de I general, 
dbs columnas. Tamaño de loé platos ún me-̂  
tro cuadrádó. Todo en perfecto estado.
^  Para jnás detalles, ¿^bstín  Piu:ejo¿.6.
Hoy ha terminado el pago de haberes á 
las claéés pasiváé que cdbrán por él ifiónte- 
pio m ilitar.
Mañana empezará á pagarse la nómina en
Presidente: limo. Sr. D. Ignacio Bolívar, 
GonBéjero de lUstruccióh pñbiica.
Vocales: D. José RodriSíuez Mourela, don 
Manuel 7asto y Sáñchez'Blanco, d6á3dbi-l! 
to y ilá  y Villa, don Vietqr Casado Paredes, 
doh Antonio Sánchez Pérez’ y j^on Hilaridl 
J. Arnau.
.Buplentes: D. José María Teves, don Se 
^uitnio Cabello é Izarra, dOn Mariano Mor- 
ga Martínez, don Aurelio Garión y Carino- 
na, don Fernando Ferrer de Oleza y don Do- 
iningó Sánchez y Sánchez.
' H n ii tó  y  «B on tP iibando—Cerca dé| 
Marbella detuvo la guardia civil de Cala- 
honda á José Martín Padüla y José Gonzá-; I 
léz Barriente, el primero por conducir dos j 
yeguas sin documentó alguno que acréi 
ditarse su legitima procedencia.
Servicio de la plaza para mañana. . 
Parada: Extremadura.
Hospital ^ provisiones: Extremadura, 8.® 
capitán.
contestan-
Mañana ó; las doce y bajo la presidencia 
del coronel subinspector don; Antonio Ja i 
me, se reuOirá en el cuartel de la guardia
4? f “  de g u L r o x d S ;  le“ie las habían entregado para qúe laé ven­
diera en la, Línea,de, la Concepción.
^ En el caballo que conducía el segundo, 
•6 encontró cuarenta y cinco kilos dé tába­
no de contrabando; ocupándole al 
un revólver y una faca.José Pádilla resulta ser autor del tobo de
cueri
po, con asistencia de asesor, para ver y m 
llar lé  causa instruida contra el guardia 
Joaquín Gallego Guerrero, por el delito dei 
homicidio.
En laAdicióU'á la., qrdén de hoy se dá 
cuenta que en el incendio ocurrido en M
un burro cometido el día 1.® del P»®®^_®*^|taidede anteayer, ̂ enJa QéHé 4e Granada, 
láyiPútadé la €BttUbámba>, á Antonio ®"|a(.Q¿iemn los primeros á prestar aqjrílio
los carabineros Antonio Alvarez Gómez v 
H n ir to ..-? o r  hurtar 12 kUos de habas Antonio Márquez Delgatoy el corneta de 
una litiéríá situada en él primer psttí-j3Q;r])5j|Qgf5Qj[Q^o ¿g la Santísima Trinidad
tras.
Áo. 4é detenido - Bartolomé I su comportamiento digno del
OntíOfrez ro iijé . ; I eíqgio p o r lo que el (Jobéruaáqr Militar se
N a r a n j a s . —Erancisco González Na¿ I complace en .qonsignarló en la orden de la 
yarro, Juan Rodríguez Reyes, FránCiscOlplaza para generaiqOnpcimiento y  sátisfác- 
fSáúchez Morilla y - Antonio Franco Carras- i ción. de los in|eresadqs, cuyo ejemplo fiebe 
^¿0 qué hartaron 218 naranjas en una huer-| servir dé modelo á sus coinpáñeros.
ta del término de Alora, han sido detenidos I —
y  consi^ados en la eárcél ái disposición del i Han sido pasaportados para Melilla los 
Juzgado instractor. : |te&ien,tés don GarldÁMánz9qan^^^
O v s j s s  v o l s n to n s S i^ D e u n a  ñuca] M  I^ppz y ,d t^  Gefe^^ ^
quééíí terrenos de El Burgo posee don!
Agustín de los Riscos Riscos han decapare-
0^0 cuntió ovejas, sin que se tenga noticia 
,4é su paradero. y ;
' A g ru s tá n  y  ro bo .-V a rio s  vecinos 
de Jimeia de Libar organizaron una com '
A iU dieucii.
f i s p e e l s l l s t s  « n  e z i f o rm e  
d e  l a  p i e l
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Ulceras ¡rebeldes á tpdo tratanúento.
LOs énférmos qÚe sé enoúéntrén impoai- 
biütados de paráUsis rmni^tíca,pmvio^^ 
venib, no náy iúcóÚVéiiiente enpólrcibir loe 
honorarios después del resteblecimiento.
Oónsúltá dé í!2 á 2, calle TaóóÓ,' Hotelpi
iwattw «twAieeit
Ju n ta  del Puerto
^ t r a to  de la sesión ordlnariia’'celebrada 
en íá tárde del 21 de Febréro de 1906.' '  ̂
rFué memdi.da p r  m  B/- .P-^B^hardo 
R. Espapá, c0a#si8tenéia(4e ips Sres. Vp-j 
cales Saénz, Nagéí,iRicb, Serrino, G. Anó-i 
ya, Ortiz, León, Comandante de Marina é 
Ingéüiero Director.
Leída el acta de la anterior íué aprobada 
sin discusión. ^
Entro el Sr, Vócal D; Jbsé Nagél.
Acto seguido dióse lectura á una: reR pr- 
den aprobando la plantilla administrativa- 
de ééla Jante y , de una ,orden de. te Direc­
ción genéral disponiéndo qúé figuréii en 
dicha i>tentüte los ordénánlíáé quA Oobran 
sus jliHberes por recibo; se acordó por te 
Junta darles el debido eumplyh-'^e ,,
Fuéton^aprO-báúas las.cii.éqta8 .dé S,éér¿ 
tería y Dirépción facuitatiyá cprró.spba- 
diéntes á Enero último. ’
- Léito qn oficio de‘D. José Rod^ Spífj 
téri participando qué Há toiúádb poses 
|e l  cargo de Ingeniero Jefe de t e  provincia, 
se acqrdd que de oficio se le dén tes móa
expresivas gracias por el concurso que 
ofrece. ^
A yiriqd^e
dbr dé Hacienda 88 acordó remitirle una:
F é F n á i i d e z
Salchielión (de Vióh curaifip utíM 
7 ptas.ylíevando trO$ JkiíóB á B,5Úkil|>j 
fréseó á 6 pths. kiíd. . I
Jamones gallegos curados por pie| 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie 
.Zĵ s á 4,50 kilo.
Saibhichón malagueño un k^p 5̂ 
pts., Uevando tres kilos á  4,75 ki%.
Chorizos de Candelario á  2,60'|)ts 
docena.
|L a |á s :4 p  m frtaidplla ^ie i ^ s ^ i lo s  A
2,40Ó gramos, énteras, a 6 ptas. kilo.
,ServiCio á domicilio.
Está casá no tiene sucursales.
NEUTRO ViBico 
MEMTRO no VINICO 
DESNATURALIZADO
l o s  m e jo r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r i o r
G R iN O E S  ÍLIHIiiCEHES DÉ P B Q G IS  P á R S  lÍM Ó liSTR Itó
V e n t a ^  r I  p o r  m a y o r
y  iifó fá ll
YlSiri V.fLM06
6 r a n  C a m i s e r í a  y  S a s t r e r í a
Bpn'de encontm á lá mayor ^  y  “ 
ecbhoiúiá én ios ¿irécíoB dé stfs a^tícmb^  ̂ ■
Surtido grandioso en Corbatas, Bafiuéloé, 
Bastónes,' ,Péífútíie4a,^ Uartéres;
Píluíé'ria, Génttbé dé púntb, !^igasy CúéílOB 
y Puños.
E*^etáQ e|b M a r tín e z
Pfcuro <!., la Q oníl^rio»,A ;
na cj
G a lls A d a  C i s n e r o s  n á m .  55
A tes once y treinta minutos deis ma^
gp,bíó,to M roP&ano.
i, acto se vió^conctirridisimo. i
,  .>dQlío R^trán. l;^zo; 'te Ryeseuteción- i
L/jrrbux y esté jpronüró
16 ocurrido^urso dándb^cuéúíá dé todo' 
ja^$aimblqa4e:Zéi:agoza.
En breve se publicará una circulat 
Ips acue|doq,adoptadQS.
,J í  mitíh terminó á l^s 49® úé laiMie 
„lÁ,ld^diéz4é lA npé'he
Se ihia, r, ĉibifio,c6to surtido en| 
sedás Brdcliadas,' negras y colores  ̂
gasas, tules, álpacas, natistas inglOK 
sás, gran fantasía.
Eátensa colección en Lanería negr  ̂
feplor para caballeros* mantifl ŝy
En te sala primera se ha celebrado hoy 
la vista de la caUqa .instruida, p^r el juzga
parsa, trastedándose a l vecino pueblo del.do dete Merced contra Jo^é Fernandez Mpn- 
Alpendeiré. í I toya, presunto autor de te muqr(e. violenta
Déépúés de recorrer varias calles de .la I de Manuel Martin Heredia (&) £olq.
población, y cuando se hallaban, cantando I . ,JBi; t r |b a i i a l
•frefite á unacasa, fueron agtedióos,conpa-1 integraban el tribuna lde  derecho los 
los pOf vecinos i de Alpandeire, Ipe . cuales RafaelGarcte ..Yázquez, pre-
arrebatefonáíuno déla comparsa, tepai;teri.^gjj^g. y ¿pn Vicente Chpryás i Begud y 
ra que llevaba colgada conteniendo 4 "  P®r I ¿on Luis María de Saenz y Fernández ,del 
aetes. . 1  Campo, magistrados.
La guardia civili detuvo, come Pto^i^tosl J n r a d p s
autoí^Bf del robe 7 eg*esión» ¿ i Previo: el . sortéo que preceptúa te ley re^
f Cortés, Erancijíco Márquez Sie^ú 7, E , . ‘ I pnltarón. elegióos para consti ínir el tribuT 
'cisco'MáarqúOz Lobato, ingresándolo , I hecho los señorés siguiéntés:
'̂  cárcel. I Don Luis Tosca Monzon, don Felipe Ro-
’F 'V lN iio l» .—Durante el pasado;^¡m08 ú®|mero Alonso, don Manuel Gutiéwéz Sán- ^  ___________ ___ _________ ___
íPebitorO'iBé hauinscrlptOien,eh ci-j giiéjí̂  ¿Qn José López Getezo, don José Se-luonsultor de los ferró-cárrilés snb-úrbaúos
’̂ vil<de‘tenateiteB,,defancioúé8P®^WIl^*®|púlvedá Cruza, don José déla Cruz Cotilla, I de Málaga á-Térre del Mar interesando se 
-íde MaútíagoPtoedaiBpniBaÁ®.:,?* y ldon  Juan Francisco Encina CandeVát, don h e  faciliten datos y antecedentes delferro
inota .reteción dé los empleadas de ésta J an
te, cón él hábéV qué disfrutan, domicilios,
“
Dada lectura á otro oñcio del mismo se 
flor, préguntando el núinéroRe obligacio­
nes de los empréstitos de esta Junta, que 
se encuentra en circalación, manifestóse 
por te presidencia que dicha note habrá ya 
sido remitida.
Leída úna carta di-igida á,la Junta por 
el presidente déla Sociedad tituíada «El 
Progreso», para que se orilleólas diflculta^ 
des que dice han surgido eqtfe esta. Junta y 
el cpncesionario dei;ferro-carrü de, Malaga 
á Torre del Mar á fia de que íse le facilite 
trabajo al gremio de carpinteros de esta ca­
pital, se acordó se les m®®ifibcte qqe mo 
surgen dificultades en la tramitación fie ep- 
te expédiente.
A seguida fqé leído on oficio de la Di-i 
reccióh facultátíva participando^ qué ,nadi»l 
se le ocurre oponer al próy^cto de baliza­
miento de las costes Rspafia, ciíyb proyecto 
se le remitió a informe, acordándose .qué 
asi se le manifieste ’ á te Jefatura fié Obras 
Públicas de donde procede dicho fiocu-j 
meato. , - .
A virtud de un oficio del Sr. Ingeniérc^^
veló¡8 chantilly, blonda y Almfigrdl 
desde 5 pesetas. 1
Grano de Oro, dase superior; á 
tíésétáfipléká'dé 2 0 '^  * :
S A S T R E R IA
SjB confecciona; tpda^d  fifi 
á  p rec io s A m yecónóm icóSv i;
M U R O  T  S A B N Z
MADERAS ;
Para comprarlas
m é j o r é s p ! O i i r f i c í $ ú ^ , ¡ ( ^ ^ ^
lacasade'Viia. éflljos de
Manuel Led@$ma(S. (fi C)
M Á T .A Q A
Casa fiel pueblQ donde habló en térmii 
fqgúsbs y éqérgicps.
‘ ' . T̂ oros- V?,
.Barcelona 4.—El ganado de Mi»afi|| 
hoy ha sido manso. r
'Bombita III, quedó mal y regula^, 
Oorchaito bieú en te miuerte de l̂ is 
Serremito mal y bien. V «
Caballos, 8.
■ M i t in  .
Dicen de Tarragona que lá  c^^sión« 
gaúizádbra déí mitin ifiÓyéctá'á,^M¿ 
testar de te íeál .piden
aguás dé EranebU ácórfió qú® ^ 
lébré élfio'minlfb en
S eh a  inaugúrádb la
El número de feriantes fia m!u;y crecilo 
M e J l R i i t ó g é r  '
iSonsuelO-Pérez Jiménez de ,9.
' M éÍ6lakn*fiiÍdnn«* d e  e o n e n m e f l .
—La Adminlétráéióú dé OJacienda ha oóinu- 
"ífleád® a la  Alcaidíá dé Ymiquera tes bajas 
cuotas de «WMumos ;de los - vecinos 
’ dóíí 'Pedro y 400' Bartolomé Rueda Gil, don 
■'^FfaifoiSco Ródriguez Doña y don Juam Ro­
ja s  Torrejón;'"conminand0icom;multa-!ádl- 
«íChaúLutoridad municipal,, s i nofia traslado 
' de las «sismas á los interesad®®; itogfi® ®® 
'-‘Jetíeneiordenado. :
^Ü]^ili>to.->^En daseciotarta del Ayua- 
tdmt-éútOdé Vlltenueva'délRosário;se halla 
' áí púfeJteo el topártodésonsuímos y sus re 
ca^OB pfirael año actual.
"íiependientos fie RoaWa éstá llevando á ca- 
'"ho iráhéío8 d é‘í»portíarote respecto á con­
seguir la jdiná'fia'Mteimá^n te tarea de los
, jpiaúrüdól fie¡ ¿evíogiiirfio’, téfi:?^® 
fué heifido’ én laOspáída.él jutoiPManuel 
Ruiz Martín de uú cúsparo dé’ áir’foa 
quedéf^hizo Teodoro Ramírez Eésthér.
' ”-El herido’ se encuentra bastante giavés y 
el agresor no pudo' ser'preso por empieú 
de» te fuga. . ..
C a f ik lle ir ln  d e a iip é v e e ld w .—Dfi 
úOitijo de Torres, sito en término de Cárta­
ma, ha desaparecido una yegua propiedad 
- de ErSÚcisco Diaz Gobéro. >
Hasta ahora han ̂ resultado infructuosss 
f ias diligencias, practicadas por la  guardia 
civil para el rescate de dicha caballería.
Juaú Vera Bf^úitez, don Estanislao Milanés | 
Vega, don Francisco Jiménez Vargas, dbn | 
José Sala Sánchez, dbn Júaú Lópéz Prieto, | 
don Juan Real Méltedo y don Juan Rocha; 
Beniiéz. |
carril de las Canteras, te Junta acordó de 
conformidad.
Se acordó la devolución de 70 ptas. á loé 
Sres. Herrera y-Jiménez en concepto de ifo 
demnización por los pérjúicios que se le han
E l h e c h o  . I irrogado por el ariendamientbi de la pon-
El ministerio fiscal, rppreséntado , por , el rtoM . _ -  -
Sr. Porcel, relata eí hecho en puacopclu- Fué áutorizada la  Presidencia para^qne 
aipnes provisionales en la. form® sigifi®®te:: disponga la entrega al Pagador de S.OOO pe- 
rEl.día 16 de Junip de. 1905, riñeren én, t e 1 p q r a  atenciones délos trabados en e)
callédel Buliderp de estacapital, por ríva-|P’f^®®te mes. ^
Ifdades prppias del oficio de hefrpro,á que |  Fueron presentados ,varios telones que 
ambos se dedicaban, el hpy procesado José • vemite el Sr.-Inspector de loú Muelles por 
Fernández Montbya y Manqpl. Martín Hére-1 ocupación^de superficie de íps tinglado^
,(Db NUBSTEO SBBVIOto úúútoíAí')
5 Marzo 1906.
; 'LpB R pjpem ios
Gpmo se esperaba^ teyer pa^^pn  sqs 
dpBcub'iertpÁppf el c ú ^ f i é  'éofisüúios,' fi 
F « b i* iéán i« » s d o  A l e o h i ^ '^ i n l  ccúfo®fo]MK
Venden con todos los deréfihbs pákafi'^é,  ̂ brado ppr |a  D f ié p p íó i^ e  HaéieMa,' é| “ 
Glpriá dé 97® á ¿4'pesetas. Desnátúrálizádp jaez municipaí D. Aintonió.G ,
de 95® á  i9  ptasl la arrobáfie 16 2i3 lia ros:|e l deppfiteno f i^  i
Los vinps de su ésmérafia .etebóración, |6Pnzález Rósáéy él secfoterio'del júzgad^? 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco afiéjo i Tpfiavíja hafoán de |iatiStecejr sus desjcrl  ̂j|
de 1902 con 17® a 6,50 ptaW. Balees ’Pédfbíbíertos ptrj94fif,ubbba pató^ cáci-
Ximen y maéstrb á  7,50 ptaé.
Bor partidas^ fie ip -fiotap á  prpp|pp ,ppnr 
vencionáles. Las défoás'ptebéfil s!upa0 PÍés á 
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
y  f io ia p a ja íR
Ahnacm.\(H8teri 6.—-Despacho: Pastora, 2  
Harina recia 1.* . Ptas; 40 li4 los OiO ks.
btenc'a extra.
Trigo recio I.'"' . .
Cébadá . . . .
Afrecho . . . .
Cabézuete . . .







. p,pppr)uná%éntê ^̂ á̂  ̂ los fiómbres ¡
dé los morosos'' qúé váyaú abonáfidb, así | 
como l^s toffifiprtvas fi'fiu fie
q ^  las antprfdáq^ y é | úúbU- l
cs ppmpréniaú ai éspírfi^^ jasticia en ' 
qúé éé inspiró El P ópül^  a t  públicar el 
notable artípplp Factorep fié Iq p w t^b d -  
ciófa.  ̂ ' ■'. , . ' "
B®fi®® éite® y®ú to4?̂ fid®da® 4,*00P pesé- 
tas, siendo de élogiár éí procéder cpriréctp 
del delegado especial, dcs®8timandp toda 
pretensión ÍD justa.
La muerte del séñpr Romero Robledo, ha 
liecfip fiéscender 1̂  soberbia y arrpjgauicte 
dp los (jué .aqúí ségaian su pblíticárré^ 
ieados ppr e| canónigo. ’
En mnefios VQStrps s® »®fi®já te , pi^a,
I pero sé ignora si la producé él falleéimien-
se cortan correas del ancho y largo que se:| to del pafirinp ó te pérdida de la infiaencia 
deseen. |* Otoneálee Úem^s,ALMACEN DE CURTIDOR de calle de 
Gbmpañía (frente al Parador del Géneral)| 
Pasa'ge Motíéálvé úúiú. 2. 3DeÍ ExtranJéro
dia j(s) Lote, infiriendo. aquél á éste, éon|c®®“i,®to®d,prt®»iC®y®,Í.tePOrtúúO;Se ;fi  ̂
una navaja de; graudé® dimensiones, ppho 1®̂ ® efecUyo, por la. ú®gAtma fi^yajfiQS ipte-
heridas, una dé las cuales le- interesó! el|tosad®Sr y) e®Ú®®ffifi®® 
corazón, prpdociéndole|te muerte,á los po- \ guir este efecto ep te foVtea atostumpíM 
^ 5 jji5gQ cuentafiedps oficiofifiel Sr. Ins-
” dos es­
ees momentos.
Califica estos hechos comó constitútivosípeófo^ fi^ fo® acómpáfiñúdo do
de un delito de homicidio, comprendido,,enfados únO, de alquíleí de aparatos en te 
el artículo 419 del Código y solicita para el primera quincena del corrientámes que ps- 
procesado la pena de diez y siete añós^ de | ^ suma de 140 pesel ^s y Otro de
reclusión temn®»al. íl® alcanzado por igual concepto eí' l ;  se-
E1 nuevo dueño de este éstablécimiénto, 
agradecido ál faVor que el público én gén’e- 
irál le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servició automático dél café y re? 
formad® todo en hcú®ficio dél público 
OFRECE
Gafé de Puérto Rico, superipi, solo ó con 
lec|ie, ,20 ctS.-^Águardjiente de Rúte, super 
rior, iO cts. cortado.—'Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—-Chocotete con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del BateP® 7 Cammani, 
1^ cts. bocilc.—Los ricos saudwichs fie ja­
món á:15 y  2Q ets^—Además dulces, vinps y 
licores, todo de lo más superior, : . ;
NQ OUyiDAR LAS SEÑAS.
................ m a r q u e sAVgi T.ARTOS, i  '
C á j m  M u n i ' e i p a l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Pescado . . . . 
Carruajes. , . .  . 
Cabras, . r  . . • 
TigUancia. . . ... 
Establecimientos.. 













\  i í o i ^ e f i é  fib ras.
idé'm’' dfi Báñendéros . . . .
Idem dé Matadero. . . . .
Idem'fiéJiifigada sanitaria. . . 
l(dém dé pescado.,. . . . .
!rf.liíipiéza.dé fároles. . . .
' Suscripciones.. . . . . .
Cochés,.«,. ¿í, . •' Campaña variolosa. . . . . Administrador de mercado . .
Socorros fiofoicüiarios. . . .
Idem transitarlos . . . > •
por 100 á favo» de te DiJiutA- 

















. , ( J g u a J f - : .  ... . ,j .
i; que ^9S iúnésos,




' i gundá quincena de dicho
«  * líS ofXííirsa ; ^  Ipió á te  suma de 203 pesetas
.EstapRrte,á.C8rgo,fiei :letrAdq..§r. M sítiúj -
úJartúte ®úfiscrito, provisio-i™ ^*. . , , ts t -i “lá , - *«Muilt6 á R11 dafAmilji/t i Entró el Sr. yocal D. José .
nal qúe éí iñterfécto ii.,,. , ’ - * zate l  ̂ leido-'á ®6guida‘ el info|a te qué pre-
y  que después pénetró en la casa fiu asenta la Comisión nombrada sítí íre la pten- 
provocandO nueva cuéstión, y esgrimiendo |  yug ¿gi pevsónald e 1< Direcefo t íáculteti 
contra José Feráandez Móntbya un árm a|^g. gntéradate Jauta de su .^atenido hi€ 
blanca. cieron uso de la palabra ! en eiB
, Con ella le hizo Varias lóéibnes y cuandol î jg sjeg, Qrtiz, í  eóD, Ingenie|f 
el Fernández trataba de huir se lé interpu-ko- , .«/.«.io.n.4.̂  i .  rl'J
so
- . Sr. Présidente, acordando la Jí
én el qmcio de la puerta el Lólo, ases-1 plantilla que debe ser r, 
tándole golpes cf»n dicha arma. Entonces ̂  g^perioridad por si tiene á hÉ 
sacó este su navaja, para hacer Lente á la s L u  sanción. Así mismo acoisdó j 
acometidas del Lote,, dando por resultadp |  t^^lado de diclio informe á la,i 
de todo lo . expuesto te muerte de Manuel| gPúativa dé tes Obras.
incidente 
Director y  
[ta aprpbar 





Considera que 8u> patrocinado es irres 
ponsable del delito que se íe imputa,, por 
abonarle en 1a comisión del misino la exi­
mente de 1a defensa propia.
L os t e s t ig o s
Depusieron varios testigos, , en los que 
predomináron ibs del sexo femenino, ,
Sus declaraciones no aportaron ínz algm
na. Ninguno pu^de precisar con certeza lo nada solicitad,
qaeqcumjííra el día de autos.
Terminada la prueba testifical, suspen­
dióse el juicio por cinco minutos.
:.Los 'i i i f o n n e s
El asusador público señor Pbrcely el le?- 
trado señor Martín Véteudia elévárou á de­
finitivas sus conclusiones provisioualés.
En BUS respectivos inforáes adujeron tes 
razones que en derecho estimaban de con'- 
formidad con la apreciación que formaran 
de los héchOs de autos, impelraúdo dél ja  
rado un veredicto justo.
'M éstfn ié ii '
El*̂  que de iks prúébks' hiciérs é í ‘séñojr 
García Vázqúéz fáé'nbiablé cómo tbdbs los 
suyós.
Cbn tódólújb décónocímiéútbs jurtiiieos 
éxiblicó á Ibs jaeces popúlárés las pre^un- 
tas dél veredicto.
.........  F i h á l  ;
1 yéiíédictó.qaé émitiófi^ 
fiéjjb^áciÓúeonespoúdien^ 
afi. apreciludo en hen<
Díosé lectura después del foforin® que 
emite la Comisión nombrada sb |re lá sblír: 
citad que eleva al Ministerio de [fomento la 
Sociedad Propagandista del G m a de esta 
capital para que Sean retiradb|ii|os carbo­
nes de los terrenos adosados al .uliEaéilé dé 
Heredia. Aprobado que fué pbr i |  Junta, se 
acordó su traslado al Br. Gobeiírnador Civil' 
Úe la provincia de dopde procede If mencio
lltlIllSA
Así mismo se dió lectura de otro dicta­
men de Comisión proponiendo laifo'áción de 
un cánon anual por ocupación de superficie 
énlós tertenós gauádos a l mar, i^ ú  
dérías, y sé áébirdó su rémiéiónfi la Supe- 
ríóridád para¡8uáptobacióu.
Salieron los Sres. Nagél y Ortiz.
Fueron leídos los iuformes evacuados por 
la Inspección de Muellés sobre las solicita-^ 
des de D. Antonio Vives y D. Pedro Rico 
interesando prórroga de permaúencia en 
los tinglados con mercaderías y se cUmrdó 
eximir del pago á este último de|los ; dére- 
cbos que adeuda por dicho concepto y Ujue 
se iuterese fiel primero el abono de cuánto 
le corresponda ¡por el expresado- concepto.
, Quedó enterada la Junta , de. la  ñuta fie 
costumbre esprésiva de ía exiétenciá, de 
fondos eu el Baúco de Espsña.en él ^a.¡áu- 
terfor á ésta sésióii, como también de tes 
atenciones peñdiéniés de pago.
Fueron leídos los éétadps que . presenta 
te Secrete ría déla, recaudación por (arbi­
trios de puerto en te seguúda quincéna dé
I Enero último y primera fie lebrero cot .rriente. ,
t  por último fuérbú áéáighááfis losáéfio-1
úládo, tras la 
i^é deüúípá- 
Lcfo dél reo te■ .ij ■ y-, •. .* '■
Agente dé Negocios, Arrióte, núm; 11 
OiFiBBirÁSÍi — D lh é r o :  Sobra 
Júpotecra fi® fincas urbaqas.—V©JÚ- 
ta á :  De una casa en el Valle de ibs 
Galanes. Dos solarés en sitio ínuy 
céntrico; Una f ábrioade rhamuas. upa 
buena casa en el barrio de la Trini­
d a d  que renta, á razón del 12 por lÓQ. 
T ra sp a s® ; De una antigua y  . acre*
ditada fonda, en sitio céntrico. 
BEHHANDAiS.—Se compra bué
na casa en sitio céntrico. Se sblioitan 
20 OOOiptas. sobre finca rúatíoa, -valo­
rada en 50.000.—^ « s tih u ; ;  para la  
compra ;.y venta„>trsspa«os de 
trias y asuntos .administrativos.
A fim in is tra f i ló i i :  dé fincas úr- 
bañas ,y rústicas, ,|por módiob precio.





én foños y ádnítbs, ástifolli» miento, málás' digestiéúáiî  úlcera del estómago, soé- días, in apetencia,; ̂ «lorbria con dispepsia y demás , en­fermedades del estómago, é 
te téslinos, se em ^t «fopjto
; 5 Marzo 1906.
M e M o h teT ld lea  ’
A consecuencia 1® abortada ref>te'^ 
pión, ha sido declarada esta capitel eú es­
tado de sitio.
D e  Xióndires
Recíbense mélas ú®̂ fola® 4® Bálat.
Es creencia general qqe eúbreté ocurri­
rán graves sucéSos én la frontera.
Se ha enviado una columna, cpn fuerzas 
fie caballería y artilíériá.
La prensa se teméntafie la lentiíúd ’em-f 
pleada por Alemania en reprimir iláteá in- 
‘fentonas;  ̂ '
La sUps.tión'seconlidefá,grato*
D e ü lis h o h  ;
La Compañía de caminos de M eno por- 
tagueses ha solicitado del Gobierno lá  bir- 
i ganización fie un servicio especial de tienes 
á  precios reducidos eon moíivo fiel^iáje dé 
los reyes á Madrid.
El programa de las fiestas c®n qúé fin la 
capital de Espeña han dé ser obsequiádos 
loé regios viajeros es el sigúiénte:'  ̂ i •
Dia 12í—Llegada.’ Á las cúétrb Ife la 
tarde recepción en Pátecib y  banqúété' ofi­
cial. . ' ; ;  'L , '
Día 13 Jara de|jíánderas por loé núévos 
red®tes, coúcúrso ifiíifil pdáéto dé OÍienr 
te,, thé y recepción en el de te lníáfitaí -Isa- 
hel y función de galá, í . a . ^
Día 14. — Recepción, úlmuétóo ék él 
Ayúntamiento y función teatral.
13ía 15.r-Aknaéirzo én te léáación V?visi- 
ta á los Museos.
JÉ ^ o m lté  soc^lá tá  iintéínacional 
acordado recabar ¡la intervención de Aós 
obreros de todosJos pafoe%íalpbjetúfi^im- 
pédir ítoda guerra ftue esté á puntó fiétesta- 
l l a a r . ■ .f.;,
' D e
’ÉlífilMúérao fon lá  etebájáda . ha  Astado 
brill'a&tísiine, '
A'élStiéfon 'Rbuviér, Su fiápéaá y Eálliéi’
ras.;’ ''" ■ ■ " '
Aíacto haMá sido iuvitádo M, LbubeL 
’''[¿á8'pélhfifisasAe'& 'ááleiiihfii^g !
 ̂c. Comunican d® Pari^^í^ae esta pochó niárr 
efiaráú . á!Híánitz láé énúcésás'dé Eáttem-
M A sfie lirf iL sé lá i . .
A l! mitin: internacional, fira^P'todo; .ipor 
los sociftlistas de BrUiseteé ®®ú®®̂ tofo ¡un 
público enorme.
Hablaren- varios obreros fie distintos pai-.r 
isest siendor todos may aplaudidos. ,!
Jaurés pronunció un discurso dempstra®* 
do %que ‘los ¡socialistas, frauceses hábiám 
procurado delatar los proyectos b®!̂ ®®®®® 
déla fiiplomacia francesa coutmotívo de- la? 
cuestión fie Marruecos. ¡v  ̂ ¡
Los concurrentes flriúároa auá^ordenfiel 
dia ratificando su acuerdo. .
ber prohibido el entie;^’o de Ija sardina.
•Bajo j á  praáfofúcm.deíairaíd 
una v^Btedánéñrolóírlcá efi
de'lás C uatroT cnri^ .' : ;
jAl acto asistió /mucha coucuraenciji, 
Se prbúüncláwn Váfififi' fiiécuraoáí'i
La uoyíllád^resuJtÚ^riltente,
'E l ganádb/fué buirafi' y ios diestrosis 
daron ágráii altura; f '  ^
p a ra n te  toda lá boche conñnuó eleí 
sif.smo con .motiyo fie ‘ te inauguíacióni 
derribo de las muTíalíás.
El/alcáidé úo,,ces.áfié..ra®lfo* visitas Ti 
lieitaciqnes. I ;  ^
fifodifi.^ ihalte .ilqmi^^^ 
Numerosos Eto^pú reraraeqí tes ( | | |
toreando '
Se há iii^ébradb úú bonpiete en ¿jb 
ŷ ®̂®¡®®> feo® sjis eficaceé gestiqne«. ( 
aéúntb que se íésteja. '
' '‘'De'CaiMiiiéllfiiá''!'! 
Vqriqs vecinos de dos masira próúi 
entablaron rafiida lúéba, result&jio nu 
to  uno de éljíos por arína de fnej^”
Lá polciáifiétuvo al agresbrt 
\  ;TÍ)fi ^ciilatm oehh'.
La véfiiná dé-Od¿n; Micaélá 
tionó «on sú^padre yacometiéúdoléltfúi 
temufirte. '
In^noránse las causas de la 
D e  J ^ é i id f ie l l ‘
Eu conmemOraéfoydél 
.rio deila entjjada 4® lostoariiatss íse lw 
lebrado una rnsuifestraióp .cívié;|, -«Bitó 
do tes bandas y iQs coros, qp.e locimii 
eantacbn eanciones alusivas./  
También cbncurrieron mfichas BOdt 
fies con sus estaudartes.^h/ojqaégú m 
cipál y más fie Cuátrocim perérts.
'Sobre te tumba fie lo'/«4ez y siA8,niíi 
res fuerou fiepositada^M riás cor^^ 
’Dfi:í^d,Téla 
^LáCámara f i e ^ b m t ó ^
Mmidad á fion ^áb ib  f  Rúizyfion Vtó 





Desde aquí márcl. 
sella, Pirco y  Gons/ta 
Londres el 11 de 
El alCMfie 'péíkf^^- éúé'lós cúj
túViéron ábiéiffofrálk dé 4®® l! 
pudiéranfiaítirtlé fié tóébbjéfof#
taran. ' ®' ' ' '«■
'D é :p r a v M á i i .
ñ'Maváo 1906.
D e V a le n o l»
'  Eú 'eí trén''correo llegó á 'eéte cápítal e^ 
diputado republicano Señor Látronx, agúar-“ 
dánfiblé^énía'’ é'staciófinúteérú^ cérreli-:
gibñaiíitís. ' "i "- '  ■ • • «
.'B eyS aV  lEehastj^A,
Se hacqn /grandes prepar^ip 
hab itac ión^  fieí^pateciófier Mífo 
han de ®®^ar las princesas Beatas 
, cuya arribo  está^ anunciado f&m m »
—W. rey permanecerá aquí ¿la» 
Achirdándose én el Hotel Patelé,fiiift4® 
l i ^ e  preparadas las habitacioní^ qnf 
Wá mismasf que ocupó te Emp|íatri2
, , Hállanse dichas habitacionés &¿oi 
lujosamente, completando te 
?arbustos y flores.
—En el südexprésj llegó e l 
!^lauf encargado de dirigir los pfep®
. vos-dél recibimiento. .
EirtiempO es hermosislmOií ■
Tnmbiéa; ha llegado, en aútomúviífil 
cipe Carlos y su ayudante. ¿ ¡y 
;;; ' El mártes son esperados liykíait^ 
ría  Teresa y su esposó.
, Hasta is  llegada fie lós ééyes
/cejrá enésta e í pfiucipe//y|;ndo, I
fio luego su viaje á MáfiriM;
,, —Mañana márchará^ á Zumáii#' 
objeto fie esperar á  Í M ‘ teyes, el jgoW 
dori ,ql presidente "fié la Diputa 
jefe délos migpéletés^
íDo; f l ^ ^ t l i i g e  
Ha i sidb nombiMb obiépo 
canónigo don Séveira Alráujo.
El nuevo prétefiO' ífécibió á Várfaélí ,
sioués fié tos oWaÚiembs oficiales/
4ás' cuáles' á a liro ñ  ’satíáfechiis dé i» 
gida. /  y
La'couságrá^lón Se veiifloárá Va-Ijá ’ 
ícuafié Pentecjssíés.
“Con motivo de’ tes fi estás -'se'I 
mado visloáús fúegoé ártifléíáfes,
■ y . ,r̂  /. h
:,tibs TabrfoáktéB fie' éónsé|«l4®')®¿̂  
nidó én Áksmbíéa; úpfoWran|b v|^
' áibues fié® sé eákarfeúéú ¿éfiltíj ® 
hájbsAmprandidés. ■ , '!
Hila iFá á Wdirid'Mé^Á^4.
hiera®pera ú b : ékpWúdam-^;é|,% 
fésúéiva te btiéstfoiowít 
' íiá !9 '^b^áfoifiii^éátái
’Ti
O




^  exqmsitos'^ra M llséoli^  "fi^Eí ̂ lasé falsificaciones,
cpmo ĵ n anteiiores años, êxí|si ê el preeí̂ ^̂
d í e : ; Í ! p t d a s i '^ c í a ^ ^ s . ' ! 7 ] Í í i Í p ^ e l ¿ ] ( |Á i L d ^ ^ ^  m e s a - ""
g n a y ^ j*  y  : m e n o p , - S ^ g y i e i O i i i ¿ t d ó ] t i e i t o o ^ T @ l é ^
.Óálicia cueatá^ya CÉ
K s $ 6 ^ , S i ^ ^ S H 6 Í £ 5 ^ Ípjt'á&recanií.^ |á^tóda l o i l f p i í a % w
í'hi']/' •g
* 'f 5 Marzo 1906.
. ■ ^l4* « a s ie r a »
Bl diario oficial puijlica lap .̂ pigaieinteB
disposicidacs:; '. ■'■' ■.■■,í...':j . \:
 ̂̂ í'GSdfcedibndo poa indemnización de quin­
ce mil pesetas «1 tiadre oel: pfipial de cfi- 
ireps F i Raoión Pneyo, ? muerto en la ca- 
-^¿ifoíe de Botrainbasaguaei / : ¡
A îdmitiendo la dimisión que presenta; el 
«obéííiíldínr de Hdebcav v-Bf., ; Jlee^óu M - 
" p e r tó  •
Nombrando para sustituirle a D. ;:^,eq- 
't^!áó''Rétanai' / ' í
í ^ tdem  jefe de sección de la Dirección gp- 
j í^ á l de cotttílbucionés; á¡D> JdUáq Agut.
Idem direPtor de las minas de Alno¡,adóq 
á D. Waído Ferrer. i:
Idem interventor de la Délegaeión; de 
Saciéttda de Murcia á D. Andrés Martínez.
BvflBptuattdO'de las formalid-ades^ de su­
bástala  ad p is ieB n  do cuatlóciénfae vein­
te resmas polo?;; vióieta>vé&^ y ocho co­
lor blaueo í para ppjeecii^ IW x
alcoholes. ,; ¡tí- “-•-■i  “Autorizando a l ininieiro d% HameM^ v f-
*apresen tar^q¿]^B ^tea jUA
ley relativo al crédito extraOrdináno Ae 
Í5.000 pesetaSí.d,§«M^dÓ ,4,¿f?a gastos 
seíOriginaíoB en la fOPiíié^^^^
en-i1 brada emel ientrotReá]L;eon fx^ivq
: &  deda itofant» Metía
Ideafeídemldemi varipq ciédijos í.xtraor- 
>áÍÓáriós iespectifoa¿A loa ministerips dq 
;>#^iBa,f:t3dbern?^j(ónr.uJ 
dusticiá, Guerra, Instrucción y Tómenlo*
' ‘ C a n a le s  fed itad o  ádoajefóA de mino 
,ías para tratal’dAlós'suplicSitorios, Aom4 
»biartaAóM sidh y convenir que,se amplíen’ 
las fipras dé séeid84ftn |de avanzar más e 
ídel^te sobré: qlípip̂ ^̂
.'^üzgáíJFfte ̂ few id aru n  m^ 
no se|bíaya coirvenido en la olfie^del día y 
espera que el fracaso déla Conferencia, no 
im:peiirá que se llegue a un acuerdo; i
'  ' ' B s : p r o v í n o i Í B , l ^
16 Marzo 1906.
. '' l i e  S a ín  S m b a s t i á i i '
, T i  día amánéeió expli^dído^ ,, ; ‘
'Tpde ls portación eáíá en ’’
Variafs bandas de música recorre A Ijés* 
calles.,,:.:,:,^,,, ./'''V ''I",-.
_ ^  lasAuévé ̂  tíxm seis minutos
líégd él;tréú halíándóse eñ lá óátáéión' 
el piíncipé^,tí«^ , iaS; autorídadel;’ los cón-í̂  
suleey ‘ ’ ■'
Acé|»talo Moret y la comisión, ^' y - 
' pQiiéáV á vét'ación '̂ oMínária el árticnto
segundo.
T  sé levánté la sesión.
, . Se .asegura que loq infantes; doña Teresa 
y don JFernandQ ápqlépañaráA su
viaje á . C a n p r i a s . .
- M w fo rin a  d e  ii i iT ii lI f t i l lA n  
Da éoinisión dictáminadbra dél prayectO 
de ley sobre las jarisdicciones! ha reforma­
do su dictámén, suprimiehdó el arliculo se- 
gúudo. ■ ^
; A p tie u lo A p v d b a d to  
^1 artículo segando qué ha aprobado hoy 
e l. (|ón0é̂ ^̂ ^̂  era el"iércérb dél ántigub dic-
támétt.
LS»tóííaéT>M eijaÍ.a. coií u ii.lí«m o.o
- eonsiáerandola ’ como un triunfo del go-^ b d k  lia, cbniitiva marchó én áu tomó viles
á^'líirámar. \
Pbcb después sálfó el rey, también en 
átiíó’móvil', en dirección á, la  frontera, j con 
objetó dé esperar al obispo inglés de Nott 
tinghám. : '
T-Esta noche son esperadas las princer 
sasdeBáltem b rgfi 
 ̂ L:_É[ rey "dbrmirÁen el Hotel Raíais
Sebastián acémpañadb’de la  princesa 
' —Ei'idfánte D. Carlos marchó en autp- 
m óvilá Burgos. ;;
 ̂ —lid reina visitó esta tarde el convento 
de Miiacru'z. í- v'í  > í.'
■' -5-Máflána sé confesará la . princesa Hna 
y ef miéf'éolés'éerá bausizada. ^
Aéistifáh á ia ceremonia tres obispos.
' UEsfa^arde llegó el obispo da, Nottin- 
ghdmj idklcbándo seguidamente al santua- 
ribr dé Lézb;' " : : '\"
“ 'li-Háy' 'gran animación; no cesan, de .Ue- 
ga^'íbí^_te|bdí
biérno.' ''
i^ b a  ro m e if l 'a ta ia í ''
«Cuando pase él novénario de la  muerte 
idéi. señor Boniero. Robledo se reufílrá'n’ltís 
ibinlristas con objeto Sé acordar la  cbnduc- 
lá qué h'ayád de
Fijamente el jueyes regrpsa’fd %lu béí*®
Supónésé qué él rey "regresará á San el présidentedel Consejó do minio
DeapmdlldL» 6  I n a t r a c o i g n e s
Hoy por la tarde estuvo en la presidencia 
e i duque de Bivoná,con objeto de.despedir- 
sé del señor Moret.
También saludó al ministro de la Gober­
nación, quien lé dió algunas instrucciones.
Eli él expreso marchó Bivona á la pro­
vincia de sainando.
F ó r m a l a  d e  tp a p s a e e ló n
,, ,,i|sta
cho, déla p̂ esipeh,pía a ÍPéj.spfibfóé #aura.
-ré|* éxaminó íasóhábitacionés déstj- td,dé,fcuscár ,uná fólinuía de cbncHr^id pa^Ifííi'i.j' 1-, —i'’ - J’-. ir'i'-TÍ-L'j :Í.L'5-Í2UI;V.s'.AÍ-rAiésqíve?
festájron qúeiéa era . impdsióK 
qpe aegqiíían conjbatíéndo’ eLpróyéctip.
I, ; jSlaurá, dijo qué Ja íój^mula uá tf ansjéeíóh 
I debía darla el Gbhiérñó,a^^
hadás á la priñééSa Hna, . Ordenándo la  tef 
mlnación de ciertos detalles. s.|i \ . ,í 
r i2-Se han pedido á .^ e q p ia , ŷ {|íu?M5ia 
grandes éautidades; de,ídjes. ,
>ü_Ctorie él rumorIde qup el. principe Sprá 
pad r̂ilfo en elácto del hautizOi V . 'ij
---El duque de Bailón ha; íyaJdo^,mnc]hqs |  (garcía :Alix^,qpien .a ^ d iq
ériódico republicano se ocupa dél regalos del emperador de Austria. I terminar dicha'cuestión^ " ' ‘
nl»rn G n«i»»a al í>r0V M ±0
Alejandro páraasis tirá  lá ceremonia, que I ,
teñdíá ca ito o r privado. , , J  ;,HéB ^ ip u t^^s regionj^stas sem uestran
;^ D e lp u * le rm Íu a d a , marphMánílps ín í|d e c ifi|o é  á J 9 m b a ||s in  
f |b l e é á : ^ & n i á . " ^ :  ^
'■;-:iSe áiée.^ue la. p4 n c e ^ ,B |^ r | l ^ p i - h
bién sqconveriirá al catolicisnib. |  Esta tarde salió para Lourizán el expré-
ICii' é ó r i v é r i i ó n  ' ■ f sidenté del Consejo señor Montero Bles. .
Dicen- de San Sebastián que. el apto. de la
ie^uínéfaV sácálldó en cImo que 
i t e r a s  de. Moret elevan á la cáíegoría 
imnohacional la^¡^é?|lié|eal.
! pdis pregunta én qué se fundaj M ^et 
iMiirá decir.tal cosa..
«E l L ib e ra l»
* Cree esté periódico que en el día de hoy 
ócurjcirá en la Gpnfeiemcia de AJgemr^ 
*sücééo (í'¿vtráÍDSC6üd6iÍta- inaportáriícifijdGbi* 
do á la intransigencia de Alemania.
■J * cúlafirO días^ban desagafecjdb pa tó p  iglorjas 
éiohales: Tábóada, |*e]teda,jQCa^qileiO;y 
ipro Robledo,, 4 ios cuales encomia ca-j
v  j -  ,;:
ice el diárió.ilnsirado ;dp?éAtéíá ^
A pla z a m lle n to
conveísión de la/pjometida A e |  jjj jj^qa^qe Bivona, que, debía, marchar 
se verificará el miércoles á lás ocho de la^-^  ^ j p » f á  la ciudaq condal, ha 
mañana. , " ^ |  aplazado su viaje ha.sta m«ñaña.
|lo,rpt asistlrácoino testigo. - ■ f U n a  b o m b a
Áahaue nó'ha sido aún determinado e l « • • i j 1 ^  . ..Auu4up,,« «Q-j < Elm iuistío de la ‘¡Gobernación. noa dice
■M
; U C O E  E S P Á ^ O l i
^prpsp remedio pontralps^pádecimfe 
los,4® íu boca—Gafm ,̂ rápifíainenie lós'iháS
fpeyteî . dolores 'dé^'^ÚéJásV^Es él mal''hf-’
giénlcp do todos íps' épnpciqós y el qué'mé- 
j,pr.cpnsérva.íadpi^|d^ \ v '
Preció: Úna péáéíá frasco éoín tapón'pnéá- 
ta.,optas. , " T" ' ' '
' Di: Venta en fam áeias y droguerías 
'Depósito geñéraÚ Farmacia del Sagrario 
y' áíhiá'cén de Quincalla de Salvador B.amos¿
t í i i  j o v e n  m u e r t o —P r e se n ­
ta c ió n  d e l c r im in a l
Q iim aíqf^aiA M jé^. ,  >,
Por lenidad de las autoridades, por . per­
versión dé las costumbres, :por lo qué sea, 
los crímenes van adquiriendo en esta ciu­
dad proporciones verdaderamente alarman­
te, siendo raro el día en que la. prensa.no. 
tiene que dar cuenta de un hecho lamen­
table.
Ta lo dijimos en nuestro número del do­
mingo aujerior al dar cuenta del horroroso 
drama 'desárrplladp en Garreteria,Vés. précj^ 
so,, que las autoridades empfendan Vqna 
campaña de naqeamíentp, lo,cal, ppmbáiiéu- 
do sin reparo de ningún orden las éxtrall- 
mijtapjonép dé; puantop, ,es t án con^y^^iiendó a 
Málaga en un aduar áfricanoV " ■ '
Lá étippj.spcialy, la.Gonyenienéiá.púhlica 
exijeqqp cphs;^b la  !ifrgenéíá en és­
te aanntó .V .."V
E l  e rim en .ó i»  •,
Eu el trágico suceso de ayer, que ha pro* 
düeido una víctima, los protagonistas son 
doslóVenes y lá causa originária/ .deL dis- 
gdsto'una verdadera nimipdad, lo que. ha­
ce bien éxtraña eL.é,ucesQ, aunque: entre las 
gentes qúe'lucen con arrogancia la faca np 
es preciso buscar una poderosa ¡razón qué 
justifique ó atenúe sus hazañas.
A iá té e e d e n te s  -■ ■. • . r' 
El jueyes dé la semana anterior ed cai(- 
nqyaL éé éncontrába eíí una " casa dfel bá- 
rribdel Bulto, Sáívádor Bueñb Lósá, veá- 
díendo q un amigo un paquete de tabaco
ílo' nh-rirrn'Kaniírt • : :; v; „d§ cbnlrabañdó!;
.... Entre las distiqtás personas que.presen- 
ciaban ef ,trato eslnba líánuél T Qáipía, Oi- 
tízí"í|||iién manifésió al cómpradór que él 
tabaco vídíapoco, a lp  qiiqrpplicp Salvador 
BÜéhó que callará, páístp  qiié hada teñía 
que.ver.en el asunto..
Bien porque en la concurrencia se háÜá-1 
ra una joven no muy antipática á los ojos
jidni^Áb
dé-M agS;óxpbh(ÍB riráW
ar. de Valdepeñt tinto iegítinao. Pta*. 8. |  Da litro ttídehofla j^tpjpgítím p, j^tta. 0.48
raid. idf ir  8.-- i Hnáboléílá
0.16
ll2 i ; -
It41d. '  ! id. - id. Id, . »; 1.60 t tinto legítíhib . . . - .
El mismo vino para tránsito.d^sde ann,arroba en adelante á ptas, 4;50.
N o  o l v i d a d  J ió iÓ a v if iaP *  S a á d u a a  dpa ME
., H0TA.-rBe garentizá la pnrpza de estos yínos y el dueño de este establecimiento abo> 
nará el valor qeñOipesetaaaLqaéqemneBfreqon oertíflQado Ananálisiá. expedido, p o r ,el 
Labprntoiiio.Mniücípáiqae ei yino óbnfréné materias ngeqas al prpdnctp. de la  aya.
Paya ÓnbBcó hay hná 3nonrBa],del gqsiao dueño en caHe Oapnohinps, 15.
aun conservaba Salvador en la.rcintura 
¡cuando se presentó al guarda Sánchez Ga- 
rriüo. '
Al muerto tampoco se le halló ningún 
arma.
' Terfpa Milanós Bueno
: Ayer falleció én Mta capital ia qeñpra 
D.“ Teresa Mllaqés Bueno de MireÚ '̂
, ]^i la jUyenluf Ê nd̂  ̂ ó lé
.muérté ni los ésfaerzds dé lá ciéheia l ó g ^  
ron salir airosos en la quyha soatenidá'^ré* 
áighai^m ^t^pór^ ^ tupsA dahía;
I Há desóéndi^^ a la  tumbá éh, edad pre- 
híáturá^ cuándo'todavía él híundo Je brin­
dadla, felicidad con sus encantos y aqúellas 
cómodilááés prbpiás dé sü jppsíción d^ 
ahogada, dejando enAicórázon de los sei' 
rés ¡luéridos la huella imperecéderá del ca­
riño y el récuérdb,; si 'triélé, consolador^ 
dél mucho' bien qué hizo en lá  tierra.
, sus bondades y excelentes cpudicio- 
ñés dé'cáráctér, la séñóra de - Mirét había 
conquistado las simpatías y el réspéto dé 
tódó éj muqjío, 'pór cayó inptivb la fatal 
désgráéiá ha ¿áusádb honda sénsáción eñ
^ ^ p i t á l . '  ...........'i
Hoy á lás pnce de la mañana se verifica­
rá é l seqélib del cádárér éh é ú  cementerio 
de San Miguel. ^
dé léhitítb á lá  afligidá familiaí y 
n ití í ' ésp^'ciáihíéhté' á nüestró particular 
áfaigó H;; Pascual Mfr que lo pué-
dé'q téqeT/fáh grándéá dolores, saber qué 
'somos iniíchósdos que "tbinamos parte en 
su pena y Jos qué le déseámds consuelo y 
yálbi' para sópórtar tan rudo gbípe.
C a í é  y  M é á ú ^ ú r d n É
Cubíeri» de dos p ^ t a ^
todas horas.-—A mano. Macarrones Ara* 
Nápolitana.—y ari^ íó n  en él plato del
á les dreunstántés sobré los médAs más 
eficaces, prácticos y segtírPs de llevar á ca- 
bóél pensamiento en bien déla cultura ge­
neral. ■
Exponiendo sus repelidos puntos de vis­
ta hábíáron los Srés; Zalábárdo (don Zoilo 
y don Rafael), Carbálleda, Méndez^ Fernán- 
dé'z y Garcíaj Sánchez Alcoba,Laza y Bive-
■ rp,llegándose fácilmente á soluciones prác- 
tlcáé.
Se adhirieron los Sres. Rivera Valentín, 
Acostá y Gáñizá^Ées; que por ocapaciones
■ áprémiantés no habían podido concurrir.
' Y éhfre otr̂ ^̂ ^̂  adoptaron los
sigdieñtes:
' Inaugurar loa. estudios de lá extensión 
úniVérsifária médiánte repetidas conferen­
cias phtiíicas para difundir la cultura popu- 
lár. '  ̂ -■
" Gonféceiona» ei programa de las mismas, 
hadiendo que resulten verdaderos cursos 
páiá que" las diferentes máferiés sobre las 
.puales Vérsen, empezando por la de higie- 
he, sean ifatádas minuciosamente en todos 
sus hapéctbs cp objeto de que resulteu' de 
positiva y prbvécHósa enseñanza^ huyendo 
' en lo posible dé todo tecnicismo científico 
piará qae lá  vhlgárización de conocimientos 
h e q é h c á z , '' ' '' ' '
Hplícitárel cpncttriio de cuantgs persoqas 
cóinpéténtés quieran prés^árío, ádemás de 
Ja i qué ya han ofrecido su cooperación a(> 
tiva.
Empezar por llevé? la éxtensión univer- 
sitáíiá & jp i tállérés, fábrícás y centyps 
bbrérós, y terminando pbrqiie las ponferen- 
qias sean, en ii^át^bs en ' los que la concu- 
riéhciá/puedá ser mucha. ‘
|> Y déidé'Juegb invitar'á las Sopiédádes 
obreras qiie fá deseen para que previamente 
la soliciten dirigiéndose á la Sociedad Eco­
nómica con dicho fin.
de .los muchachos, ó por que creyera Ma-| —Vinos dte las mejores marcas é<mpéidas y
sitio en abé sé.yerificMá la ceremoniai -pa '< , ,  •. r"
S ( ^ ^ & g i M  la  í ^ i a ^  Barcelona , era una
nuel García que aquella contestación envol-1 primitivo solera de MóiítiBá.—Aguárdién^ 
vía, un ihqiütp .impertinente, le , advirtiái de Rute, Cazalla y Vuttqpmra. 
qüé'ya létdirlá en otra qcasión si le im por-| Entraña piy eaÜe tte SanTefa^ (p q ^ f iq  
tábá ó 'ho la véntá del tabaco; terminando la parra.) 1'̂ : £
»:giflgfidp.~;|Eallán4ñse jugan- 
jqnto á^upá «dbérca dqla hqerta llama- 
a4 parüdb de Jara:&-
hánylpncelies^^ el niño fie (8i?|tro años José 
Aléaidó Santána, cayóse A lacha alberca, 
«BélóPi§íl.49-aliqgado. ' t T
/  E.l qesgraciádq sneepo PAurriA él dbmin- 
IgO-éhlA tarde.
.j El, .cadáver fnp hallado enJas playi^s del 
Palo.
Támbiéni presenciará; ía i conversión  ̂el. bomba vapía.
párroco de la’iglesia Antigua. , „ i . V ^iajo oon iÍr* iaK do
madre será la  madrina,, y repi-1 El Sr.'Mpret nps confirma :qu<|,,, máñána/la PAmArn «a, ób- • Lavrejna aurc scra .i»., v i jiii or. moret nos connr
 ̂ , I  (DB NUEa.THOABR'̂ IGIO nSPBOIAf.)
"  f g r  Marzo 1906.
pos dé'riión.:y:ae yy,?3»viuiuoi.ui. ■ - i  .. ■ tíol«ri^»-ÍÍLíS«ÍB'M.;|5¡
Aunque, las puertas, de la; carcej donde 
sé céléhrá'la vista de la.causa Jé l ,pox IPO iníerioy cpütad,p.P;.
















léb sé é golpa á las cercanía». deLestabler- Q^idulaa 6 por lOÓ.., ¿. 
cimiento penitenciario. , , ,  |  Cédulas 4 por 100.. . . . . . . . . . . . .
Jqsé Muñoz Lopera continúa en la enfer-^ Acciones del Banco España..
, ... meríá y  W  . . I Acciones Banco Hipotecario.
B lA |l\'8áv ,e i'dek  R o n ie rO r^ R o b le d o  1 La opinión dél facultativo qúe, le visita | Compañía Tabacos
El tren correo dé las cuatró dáila tardelég que<pueda«hacerol. _ , I ,trrio él M áveí don;’EíéáiQtéísso-BomeroL.. Juan Andrés:Aldijg in»e|Hase “ uy tra
' - Á - l  .Itm iloy ^pretende patentizar su inocencia ,|ri^ rfiS f
>•! í  n p s e o n t e n t o r p r o p é s i t p s
t«>Í«r.ao*d8 ¿g Algeciras que los alé-
loejasBíP» '• manes están muy descontentos de
. /y«j| lyna. iwi 1 qinOÍsp(óé^fñiaeho# dé éUos iflúgifse mudo él procesado. ' Í^ P  BStiDJP
m  ̂ j : Mientraé danto Aidije sonreía. d e  la  c o n s titu c ió n  riel b a n c o . J
V jnuiutqa ue?mojere»pneéénciaron él paso | , ,Estq prestó Jarga declaracióuj. amen o j g g  a s e g u r a  q u e  h a n  -deGÍriido, n b  
fiel cortejofie8deiibs,JháÍ«onés, algunos áe piotéstas de fcocencia. oponéfS é á  la  tu é s t ió n  d e  la  p o liq ía




f B*tEi|%i|,elrf|^tp pú eLaleal-
dede Antéquerá, üh dipntqdo provincial y 
un  representante la ̂ familia doliente.
' Gérrabdél dhélb el' Ayuntamiento, ' epá - 
aónééj'élás'iíáíEL'
Dn «BBOTÁQ ^j^iVÍaio aspBeiAL)
* ' 5 Marzo ' ' ' ' '
,..^£nf¿lém óda.d. 
fneraq^áslant^^^^^ 
teSídá haBBbref serbapresentado é“  ®®tóill.eéidp en elA; 
pobláción>háá'^fdrmedad-de extraños sín-?‘.~ - •«<* ¿vi,
temas qna!t loé ̂ éd lcoa callfipan de tifus, 
aunque nú p u t^ n ' -pzépisar stA e trata de 
dl^hádelepciá.
’TniimaíéoíaíeéAáhá’® 'w  WW"
t^ q o s  dorante una semana. ; i
j^ p r  ócür'rieíon'*yátiaB defúñeionés de 
péram^s dé’diiérenteS familias. U
ErlSsindkrlb cbmienzá á píerteuparse de
B a i l á d r i d
5 Marzo 1906.
s í i n a p q
á. l a  liora ,:dé postu^
j lí^^ápagido sp la m é n te  e l m e d io  i d e
í^ p l^ z á r
’ daruttiempp á. ¿lue llégueu' .las ms-
Seahzé
í  ■ Préside López Domínguez, 
íátivo a i próyectú sobrúJo?
j trucciones de Berlín.
resultadptde la ŝesión; del ¡sá- 
badp demuestra que el desep gene­
ral es el, tratar ̂ seguidamente de la 
cuestión de-la pplicía, p,ara. ver si 
hay posibilidad de llegar á un 
aciierdo.
■ ésta éhfél^inédad qué pardee ^raé^; Júr dé^policía^
teres de ,ei^idemia. -r-CORRESPONSAL.
'.iH Ip b É h u i^ o : "j-
" i  -  ;5 Mérzb :1906.
' í '• ' l J ^ -© Ó n « ta a t ln i i^ la ' .. i,,
Wá fátíécido eñ ésta capital la esposa del 
eeSajadori dé Francté, Mri Gonstans.
R e  P « F Í«
El Ve^Edüíll’̂  Jóvitó é un  almuerzo á 
Mr. LouHét y siíé^^hsá. ;; ■ , ,
- Tambié^ asistieroi&Jaá prméesas dfe Bat- 
temberg. , , , ,
' Esta» naHéion Alad doce en el sudexprq 
' sbiparámDHébábtián.
. £ 1  e ó l iW á llo ' d é l n g f á f ó r v á  
Parece cmaptesuelta que el rey- Eduardo 
Sapaña.
Y 'i i é  t ^ e b o a
Blray%a !rWbidft ai nuevo ministro íde 
f'IqSlatáinf# céíca de la corte portuguesa.
-^LÍegalbñhÓíí duques de Orieans; el jué- 
8ves r o c h a rá n  á Villamabrique. T
' , \  im H ó é jb d á ie n to ;  : ■ 
-Hatíailepii^ ¿I dé la Argel)-;
ia, I>. íosÓ'^varístb üriburú.
i^ i jp 'O l i^ o ^ ó ó 'M a r r a é e ó e   ̂
S eg ü í te leg rá^ ñ  de Londres el Daily 
dice; que si Alemania aplaza la 
fótaéióJdel proyecto de la poiiciá dAMá- 
lecos, demostrará;^ que no toma en seri^ 
* rencia'. , ' ' ■
B Ü JH iha qúó Hfglateira apoyará á'
I h i l l i á th lA iS ^
______ de su proiésión
más déláé épideinias que so désarrollaran. 
Y se levanta la sesión.
aoNónÉSo
Empieza la ..waión á la hora de costum­
bre. ....
Preside Canalejas. , .
v: Romanones dá lectura aúprojrecto conce­
diendo u n a  pensión á la  familia del inspec-
En razón á no hallarse presenté ^zeño r 
fMoretvHóngnóft'aplazá la.ÍñterP®téciñn que 
se proponía explanar sobré las gú,erras, c^-,
áión sobré, lá séhtencia que condenaba á te  
pena capital á los ¡reos de Mftzaréte (unada- 
lejára).
Spstiéne quO-eJ fallo faé completamente 
injustp y que debe decretarse la libertad de 
los reos.
SeAutra en la orden del díá.
’t^liscútese el proyecto de las jurisáíceiq-
nes. V,-. , ,
En votación nominal se desecha la en- 
miéndá de Zúluéta por 126 sufragios con­
t r a ; ^ .
Ju'noy deftendelotra enmienda rechazan?- 
.'do el cálificatlVo de^ontón  qae diera Mau* 
'ra áJa nrión de.Ios-catalanistas y republi- 
canoa, pues ef 95 por 100 de los catalanes 
protestan del proyecto. “
insiste en que está concebido solaihenté 
en contra de, Cataluña.
Dice que .no, deba causar extráñeza el 
pacto de regionalistas y republicanos, pues 
lo: justifica la defensa de ios intereses co­
munes.
Califica la ley de malvada, y termina dL 
oleado^ #BI'puéblo catalán ve á España ca­
mino de una catástyote y quiere salvarla!» 
Interviené Rusiñol.
Son retiradas algunas enmiendas,' 
Después de ligeras explicaciones, Azcár 
íraté pide que se sustituya la palabra ióju* 
ría  por la de ultraje, ^
R e u n i ó »  d e  p o n e n t e s
cbh ésto ;lá, cúeótión
Ni . Mánuél ' Garéíá ■ ni Salvador Bheno 
volvieron á verse, pero el domingo de car- 
aavál tuvo noticia este último de que áquéí, 
vestido de naá'scara, .fio andaba buscando 
con ño muy bueñas intehéionés.
Ésto hízb que Salvador búscara un armá 
por sj Manuel trataba de agredirle,
” EÍT'licoIio ' ' ■ • ^
SÓ’OO I , Así las cosas* Añóche cerca de ja s  nueve 
99‘05s; salió Salvador ÉtueiiQ a la cáüej encóutpan- 
iOQ’OO, do á POCO á,,, Manuel García, quien: J  
102 70 , guntó adonde iba, contestando aquél que á 
la calle Angosta á recoger cierta cantidad 
dó dinero en uUa casa.
Manuél pidió explicaciones á Salvador 
sobre la contestación inoportuna que le tu­
vo el día de lá venta del tabaco, replican- 
"do él iñtéVrogádó' que dijó áquellás pála- 
brás por la confianza que entre ambos me­
diaba.;;
Mientras se daban mútuas satisfaccio­
nes, Manuel García llevó á : SalvadorÍBúe- 
np á la cálle que hay en el Bulto donde 
eriste una crü?i noino recuerdo del fusila- 
naíéntó áé Torfijos y sus' compañeros de 
infortunio, y al tratar de hacer uso de uu 
,arma, sacó Salvador una faca y ásestó va® 
ríos golpes á Manoel,qué Cáyó̂  al áuelo bí̂ - 
flado eñféangre y ¡pidiendo socorro. |  
A a x il l ip s ' I
A la^: voces acüdieioñ varias persona», 
elseré^J jtios y  igjiarda, particular Aran^ 
buró los cuales én una silla condujeron ál 
heridp á la.casai de-socorro del- distrito dé 
.Santtf Dpnúngo.
E
- Cuando el. desgraciado joven llegó á la 
casa de socorro- iba -en/.estado agónico.
Inmediatamente el médico y practicante 
de ¡guardia empezaron á ; practicarle pri­
mera cura, pero Tesultaron ineficaces' sus 
auxilios pues' Manuel García falleció á íós 
pocos momentos, sin,- pronunciar palábra 
alguqa.' ; ' ^
‘l i  ..T a i iH e r id a s
llBé^OBócidQ.el cadáyer ,yióse>que presen- 
tapa uña herida de seis centímetros situa­
da (en la región toráxica izquierda, pene-1 
frantV én la  cavidad; otra ¡de tres centíme-
Sex«riNBlo á  a o jjja ia i lie
aquella disposición ¡que tienda; áre  
C l̂jár la;libertaá deí sultán, expre­
sando adeiuás el derecho de la 
piiérta ábierta y la iguáldad 
potencias.
Se acordó que el miércoles se 
tpate ,d€l,aátinto del Juaneo. .
Eí jueves sé ocuparán de la cues­
tión de policía.
;A óe.n g u  P rensa
(Balsámicas a l Creosota!)
Son tan eficaces, qué ‘'ann en los casos más- 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio, 
y evitan al enfermo los trastornos á qué dá lu-; 
gar ana tos pertináz y violenta, permitiéndole:; 
descansar durante la noche. Continuandp su t ^  -; 
se logra una €cbracl6n radical». ’
precio: UNA peseta celó
Farmacia y Droguería de FRANQHELO^
PlMEfa del Maf.-?llALASA
p A O ^ M t l o s  d ^ # ^ L o s ,Jv é (^  Adol­
fo PopceXópéz y Juan.. . , - É ^Ú uá Perdiguera
.■tíú^J^úñ..déj^ñidos anOché-,. eñ  la: pravencióit 
, porque en la caUe d« Pijod -se le cayó á  
uno la pistola que llevaba, disparándose el 
tiro.
Ambos pegaban que la.pistola les pórte* ..feneciera.
SALIDAS E^JAS del PüRRTG de Máj[iAGA
vapor trasatlántico franpós í
NiVERNAIB
8 ald rl.e l 6 de..MarzQ para..ítio . Janeiro y 
Santos.
Mifipor^lrasyéñ* ^
■ ; : . c a i i , . i R , |
saldrá, el día 7 Óe Muzo para-. MfliniWyMwi 
mpñrsi Grán, dOtto i^arBeHa^coñ^frAsbor-, 
do para ¡ Tunéz„.Palermo,, do88.tántÍBqpJa,i
Od^Wjg®l*nózí%i:-paía t o 4 ó l # | p » ^
El vapor transatlántico, francés ¡
R a t le n to . :—Ayer recibió; sepultura el 
cadáver de la señora doña Juana Fernán­
dez, madre del industrial don Juan Martí­
nez Fernández, á quien damos e l pésame.
C o n f u í .—Con motivo de la» gravísima 
enfarmed^ M! Cum-,
ñiing, ha llegado á Málága su señor herma ,  
no don Gaspar W. Camming, consuMe Jn . 
glaterra eñ Alicante.
F e r ló d |e o . - 4 E a  breve empezará 4  p^. 
blicarsé el periódico M idéah
Sa.encuenlra en esta capi­
tal nuestro particular amigo don Manuel 
Paso, viajante de la jíimpórtante casá fran­
cesa de joyería y bisutería Lelabahreur, 
establecida en Madrid.
J u n t a  d é  «oooF W Jo .-^S á hh áplaza-
do.has a nueva co!3vocátbria la sesión que 
¡ debió celebrar, anoche la Junta provincial 
dej^eorrOs.
“"iM apontoddn.-í-^Se' ha^’disimésto que 
los inspectores especiales' de la Renta de 
alcohol no puedan ejercer por cuenta pro- 
• pia las industrias relacionadas con el 
mismo.
Éñ lá  por él
comité de ponentes, los rusos, ̂ fir­
maron lá; necésidád de ordenar; á 
Marruecos.
que Alema- v  , . . . „ »nía se  B álajd ispuesta  á aceptar
LES ALPES
saldrá e l Sfi de M atzapárá Rlo i'Jaíneiro, Ban̂  
tos,'Monteyideo’yi Buenos Airez.
FaiAcargAy pasage Óñrigfrsñá siL(^^ 
¡natarió D. Pedroi GóndezGhaiXi'MALAGA.
Camtiío.is! d «  M á la g a
¡DíaíS iobjMabzo
l A  D E Í € flm P 0
/C E R V E Z A  S m  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,Y5 
litro,' en la Gran Cervecería MUNIGH, 
F lasta . d é i a  O o n s tlM e ió n ^
y .F a s fg e - 'd ®  A l v a r ó z
A las madres de
Oí,iQuereis librar á vuestros niño» de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su- muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos, 
depósito Central, Farmacia de calle Tó­
rridos, 2, esquinas Puerta Nueva.--Málaga.
■ M A D ER A S'O -..
RIES llE  VEORD VALtS-MLAGA
Kséritorio: Alameda Principal,;, uúm. Í8.
Jipportádores de. maderas' del Norte líe 
Europa, de América y del país. < 
jFábnca 'de aeériar m'aderas, calle Doctor 
Dávila (ánteé’Cüáriéiés)
eñ|ei brazo izquierdo.
* r  fáfe p r e s é n t»  'ci a s re s p r  ■ ;■'* 
Después de . cometer el crimen, §aiva4or 
Rueño marchó traqquilameqté, atravesando 
to d | Málaga hasta Regar á ja  Plaza de San, 
Ped[Í!Óí/Alcántara, donde se presentó al 
gUEórifí ; particular Vicente Sánchez Garrh 
lio ¡suplicándole qué 10 detuviera, p'u¿¿ 
acábaba de dar á uno dos ó tre«>̂ “ ' '
Á la ip.,-.-' V; '. pinchazos.
: ^If'reyéiDeién - , ^
El mencionado guarda lo detuvo y con­
dujo á la Inspección de vigilancia, donde 
hablamos con el detenido, contándonos 
cuanto queda expuesto.
M nerto  y  a g r e s o r  
El primero tenía 17 años, era de Málága, 
habitante en la calle de la Mina núm. 9 y 
trabajaba en las faenás de la peSca.
El autor déla muerte es de Torrox, cueny 
ta 16 años, vive en el barrio del Bulto, ca­
lle de López Pinto núm. 2 y es de ofició za­
patero’,:  ̂  ̂ ,
El Juez instructor de la Alameda, señor 
Alvarez Vega; acompañado del actuario de 
sema,ñji, se personó en, la casa de .socorro 
para iñstfuir las primeras díligenciaSi 
Después se trasladó á la . inspección , de 
vigilancia donde tomó declaración al agre­
sor, ordenando su ingreso en la cárcel. 
O o n d n e c ió n
Momentos después de las dos de la  ma­
drugada, hora en que el Juzgado abandonó 
la Aduana, era llevado á la cárcel Salvador 
Bueno Losa.
N o p » e e e  l é  fa c a
El arma con que se cometió el hecho no 
pudo ser habida, asegurando el criminal 
que la arrojó después del suceso. 
Unicamente se encontró la vaina; que
íde 16.55 á 16-60 
*de29.61 á 29.'á3 
:; tó :4 3 0 á  1.465
-Rp l'f) W á  Í6;85 ‘ 
-de-29A6 á W 3 fi :
j.435
París á la vista . «
Londres á la vista.
Hamburgo á la.vista.
-Dm  h
París á la Vísta . ,
Rondres á la vista ,
Hamburgo á la vista.
Emir que Uéga»<*  ̂ -  vaper .rsncés
Sállend^ - * a este puerto bey, m :i tes 
‘por ía noche para T a q ^ L j  
consignadas para la plaza de Málaga 460 
toneladas de cereales.
B o d o l .—Ha sido nombrado bedel inte­
rino de la Escuela Superior de Comercio 
D¿ José Moreno Martínez.
D e  v i a j e . —En al tien de las núeve y 
veinticinco salió ayer para. Máfchepa, el 
nuevo obispo de Madrid, don José ;■ María 
Salvador Barrera. ,
En el de la una y quince Jlégó de Ante­
quera don José Canillo.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid don Manuel Gil de. Rehqleñq, el se­
nador del remo don Eduardo Marinas y Ja 
señora condesa de Madrón é hija.
Para Córdoba, el profesor de equitación 
don Rafael .Mesa.
B nálénB O  .—Ayer i tarde á las seis se 
. .verificó ’ la- conducción y sepelio en el ce- 
amenterio.de San Miguel del cadáver del se- 
fioydoq Andrés Dominguéz, padré de nues- 
tro -«querido amigo y correligionario don 
Alejandro Domínguez Msliña.
Al triste acto asistieron numerosas per­
sonas, entre las que vimos á doñ Mariano 
•Riera, don Antonio; Delgado; don Emilio 
Bermúdez, don Juan García, don PoliCaxpo 
Lacaria, don Juan y don José Ramírez, don
• Juan y don Gíriáco Alm’oguera, don José 
, Mena Afán, don Andrés Rúiz Urbano, don 
í JJiego Ruiz Rodríguez, don lóéé Pascual,
I don José Martín, don Luis y dOn José Pon- 
; pe de Lepn, don Ramón Bufe, don Emilio
Granados, don Mañuél García, don Fran- 
; cisco López, don Salvador Pareja, don Ma- 
’ ĥ i®! Gorpas, dofr Juan Jas, don Vicente 
f 'tu  ..Salvador Díaz, don Enrique 
‘ liísnez, don Ricardo Qiieriero, don Pedro 
. Éspino, don Manuel Casas, don Diego Gis- 
 ̂ ñeros, don Juan García,, don Abelardo Gro- 
ssa, don Enrique Doméñech y otros.
El.|é^etr9íqéconducido áhom bíoshag- 
f .^é í^ugavdondprqcig^;^  por los
• qefiorps, dón M arino Hiérá, áon Pablo Ei- 
r  paña, don José Mena Afáñy don Tomás Pé- 
I' rez. ' "■
I Sobre la caja veíanse bastantes coronas 
I de lÁ fámüia. y amigos del fina 
I Presidieron el duelo los séforé'sdon Jo- 
Í!sé Ponper^e don Saturnino '
i Pérez Polanco,’ don Miguel Aleñá, don Ma- 
I ñuel del Piño y doV Jbsé Wzque^.
I . A lá desconsolada familia del finado y 
I ‘en particular á  su h ijó : |p i Alejandro en-
I ylámós la expresión ináCnmcera dé nuestro
¿pésame.
U ltd g v a fo a  « n  l ia e lg a i .—Con este 
mismo título publicamos en nuestro nú-
,l9fléJb»Af» J ! i!e o n 6 in le a .- --A  la una |  mero, del domingo anterior nna gacetilla, 
de la tarde se verificó el domingo, ha jo ,la  |  accediendo á los reiterados ruegos del Pre- 
nresidencia de nuestro amigo don Pedro |  sldente y de varios individaos dél mencio- 
Gómez Chaix, en la Sociedad Ecónomica |  nado organismo óñrera y ateniéndonos á 
de Amigos dél País la reunión anunciada I las mantiestaciónes que nos hicieran, 
párá llevar á cabo en Málaga la implanta- i 
ción de la extensión universitaria. |
Gpnenrrieron don Antonio Fernández y |
García, dón Manuel Garballeda, ,don Luis |
Méndez, don Enrique Laza, dod Ántonió |
Sánchez Balhi, don Zoilo Zalabafdo, dpn 1
Luis Lqmiahle, don Emilio SánéhéSí Aleó- f , _______________
ha, dof Carlos Riveró Ruiz y d ttó’RafaeL i  periódicó de su Mgna a¿Irece
Zálabafdo. , v !jv ti» áueltp, b»jo eU
El Gómez Ghaíx pxplicó eh.úbjptp¿fie .Iwtelpo, en ,el cual se denuncian hachos 
la’i|uñíón, refiriéndose á,á»tpriorés;^^|^ J completamente ineiactos, referentes“̂ á la  
dos/de Sociedad’y pidió sñópiñióñ á Psetitud tomada por determinado ñiímero
.Refutándo las aseveraciones que en di­
cho suelto se contenían nos dirige don 
Rafael Alcalá la carta que insértáMos á 
continuación:
Málaga 4 de Marzo de 1906.
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío: En él número 895 del
L '
r
M . V í ■ •i V
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DOS EDICIONES DIAEIAS
de obreros, de los que trabajen en los ta- 
ítleres de esta encasa, cou motilo de la 
despedida de uno de los mismos.
Por esta razón y por lo que pueáa afec­
tar á  mi buen nombre y crédito moral, 
como igualmente en honor á la verdad y 
recta justicia, ruego á T. se haga intér­
prete de loe verdaderos motivos ocunidos 
y que narro á continuación, y rectifique 
por medio dei citado periódico, en la forma 
que su buen criterio dicte, si como espero 
no tiene en ello inconveniente.
Elalbayalde de plomo se emplea en la 
litografía en determinados trabajos des­
pués de la estampación de la hoja de lata, 
como polvo que matiza, prOcédiéndpse des­
pués á la limpieza del producto;'y prtósis’a- 
ménte está opéráción de limpieza' füé la or­
denada al obrero que su suelto alude, sien-1 la finada gozaib» de simpatíasíi^era- 
do su contestación negativa y acompañada I .
f      VM fli A O % - «A «n ' « V _ ^
ted atento y s. s. y snscritor, q, b. s> m., 
Baf m i Alcalá. \
ÜDamos traslado de esta epístola á los 
inspiradores del suelto, personas de toda 
nuestro respeto, para que mantengan la 
e^actUad de sus afirmaciones.
J a ía t»  d e  taa itp p i|.—Hoy martes á 
las seis de la tarde se penñe .en el Gobierno 
civil la Junta de teatros y espectáculos pú­
blicos.
Soli^
Ha fallecido en Málaga en el día de ayer 
la distinguida señora doña Manuela Fer­
nández de Meojoulet, tía de nuestros apre- 
ciabtes amigos don Manuel y don Eugenio f 
Hornero de la Bandera y Fernández. y  \ 
La muerte de tan virtuoeá dama h a  sido \ 
muy sentida en ia sociedad malagueña,
deformas poco correctas, manifestando á • El sepelio se verificará hoy á las nueve 
la vez que no siendo de su agrado, 1® oou-1 ¿g en la necró{H)lis de Stm.Mi-
pase en otra cosa. I guel.
Insistí en la urgencia y neeesidád que | Enviamos á la familia y en wpecial á  los 
hahia de terminar la operación, con modos | gegoyes Romero de la Bandera la éxpre- 
persuasivos» y siguiendo ejajBu actitud des-|gj^^Q^g gÍQggpp pést̂ m®*
compuesta y negativa, le manifesté que te­
nía que obedecer ó desistir del tiahajo, 
aceptando esto último.
Es también ine;^acto que sus compañe­
ros se presentaseu á nal gestionando el 
arreglo, pues todos siguieron en sus pues­
tos hasta la hora de terminar :el trabajo, 
reuútiéndome después, bajo sobre cerrado, 
un anónimo diciendo que mientras no ad" 
mitiese en su puesto al obrero despedido, 
ninguno estaba resuelto á reanudar sus 
tareas» á lo que contesté que podían obrar 
como tuvieran por conveniente, por tratar­
se de un obrero cuya historia no les era 
desconocida.
Conste, pués, que estaicasa, ni abusa del 
obrero, ni usa productos químicos que 
sean nocivos á la salud» ni consume otros 
articulOB más que los conocidos y usados 
en eata clase, de, trabajos, y como Píueba 
de ello, no tengo inconveniente que pase á
A  Gai*ÍP||en.a.—Bu él vapor español 
T a m b r e  salió ayejr con rumbo á Caiftageuá 
el notable magnetizador malagueño J. 6a- 
nobeiad.
Una vez realiasda la excursióú artística 
que va á emprender por la región levanti­
na, vendrá á nuestra ciudad á dar un nú­
mero de funciones, '
Deseamos al Sr. Banobelad el más lisón- 
jero éxito en su empresa.
Gialslai ob ro » » .-—He aquí la comisión 
permanente nombrada por el Ayunlamienr 
to para procurar el remedio de la crisis 
obrera:
Presidente: Sr. Alcalde, don Juan A. Del­
gado López. ' ^
Vocales: Goncejales, don Ricarfio Totti 
Aynso,don Eduardo de,Torres Eoybón, don 
Francisco Ruiz Gutiérrez, don José Sáenzu etsu u , UU IDJUJJV -  ----------------- -- ----- . T, . í  Y '
visitar estos talleres una comisión dé ia jSaénz. dOin Garlos Rivero Ruiz, don José
Juota de Reformas Sociales, para el con-
veuc^ento, piepo de estas maniléstaeio-̂
nes. '
Por no ser más molesto, nq .e^trñ én 
otras pruebas „que acrediten , la  completa 
falsedad d® tp^o.lo que hau expúestpS PS'S 
Itreteeder.probar su buepa cenducta, encu­
briendo con eüas i,a mala fé, qué á . nadie 
mée que á ellos, mismos les perjudica, 
Anlicipándoíe gracias, me repito de us-j
Punce de León Correa, don: Marmel Martí­
nez y don Gregorio Revuelto. .
Vocalee: Don Anionio Rodriguez Spitieri, 
higenifiro jefe; don Antopip-f’ern.ández Gar­
cía, prensa .̂, don, José Alvares Net, presi­
dente de,la pámara de Gomercioi; don Félix 
Lomas Martín, idem dé la de Agrícola; Pre­
sidente de ia  Liga de Contribuyentes y pro­
ductores, Director, de la Sociedad Económir 
ea Amigos del País, don Laureano dél Cas­
tillo, don Salvador 
JoséM.* Cañizares, secretario dé ía Cruz 
Roja; don Manuel'Domínguez Fernández, 
Marqués de Valdeeafias, don Félix Sáenz 
Calvo, Junta del Puerto, y don Antonio Ji­
ménez Castillo.
A  S.ovllla.--iPara Sevilla,donde se pro­
pone fijar su residencia, saldrá en la sema­
na próxima él ingeniero Mr. Casimir Vin- 
sac, que hasta ahora ha venido dirigiendo 
las obras de construcción de la fábrica de 
cemusté de ^és ^vés. Montes y Zalshardo 
en el Catorro.
B nf«»m a.--S e  encuentra gravemente 
enferma nu Luceua ia  señora doña Elena 
Zalahardo Galzusta, hetmana de nuestro 
apreciable amigo don Juáu Zalabardo.
Deseamos vivamente su alivio.
. A  ÍL]|Voq[u«var.---Ádemás dé lacomi- 
sidAdel Ayuntamieúto de qué hábláiiños éñ 
otro lugar, salieron ayer en el tren de las 
doce y m.edia para Autequera, al objeto de 
recibir eí cadáver de Romero Robledo y 
asistir á los fahérálés, lós séñtAres Obispo, 
Gobernador Civil, presidente de la Diputa­
ción Provincial, don Adolfo Súárez de Fi- 
gúejoa, don Francisco Morales García, don 
José Morales Cosso; don Antohio Luna,, 
don Miguel Tejóü,do!n Antonio Herrero S»-i 
villa, don Antonio Fernández Gutiérrez/ 
don Manuel Domínguez, dbn Félix Lomas, 
don Diego Salcedo, don Félix LópéZ' UraL 
de, don Sebastián Briales, don Miguel Mé-= 
liáa Diaz, don Diego Egea y otro». '
. “"Bos jefes del ejército pro­
cedentes dé la poniócíón dól setenta y uno 
celebraron antéánoéhe uh bánqueté párá 
eonmémórár'él treinta aniverSairio de aqué- 
Ra. ^
C Irála l'a ir. —  leemos iecíbido i a  sLÍ 
guíente: ' '
Antequérá 22 de Féfarero de 1906,
Muy señor nuestro: Terminadas, es­
critura de está “fécha añte el notario don 
Rafael de Talavpra Delgado,; lá liquidación 
y división del caudal^ relicto a l óbito de 
nuestromarido y padre'Di Francisco OvBr« 
iar y Cid (q. e. p. d.>, en nuestro coaním de^ 
seo de continuar, como ju^to tributo á  su 
gr^ísiina memoria, el negocio fabril que/ 
con tanto entusiasmo como: acierto, plan- 
! teara y desanroilara, en los mismos;.téi^- 
I nos y condiciones en que él venía hacién- 
doip con los capitales qu® le tenín destins- 
^S/veeólyíiuue constituir y hemof constir 
tuíáo por eseritura, tamíéién de esta feqháj
Pacheco, don ante el propió notario, una eompafea regu-1 
lar colectiva, qúe, con la géstióU ¡de todos 
sus socios, hebrá de girar mt cstodudad, 
bajo la razón social de Framiaca Ovclar tf 
C oiw ^aM a.
Y al comunicario á V. como se lo comU“ 
nican por la presente carta-circular, á la 
vez que esperan les dispense iguales ec ^ i-  
deraciones que al finado, de que son siem­
pre continuadores, y qué tome ndta de las 
firmas a l pie, tiénen el gusto dé ofrecer A 
V. el testimonio de sU niás dístingtádá con­
sideración sus afetmos. ss. ss. q. b. s, m., 
—M&m ácArco Sáncheif.— Oonsuelb Ovelar 
de Arco . ~r-Elena \Ovelar de Arco. —F ram is^  
Ovélar de Arco. .
La nueva Sociedad, mercantil cantinu&rá 
seguramente mer< ciendo, así en la pej^in- 
Bula como eU el extranjero., la misma Con­
fianza que la anterior.
R o b o . Juan Cerrera Archiéê ^̂  ̂
ciliado en la calle de Espartería núiU. 20, 
denunció anoclie á la policía .que el día an­
terior robaron dé su domicilió variap herra­
mientas de carpiutéro.
O te o  b ,itv to .—De la pasa nfim. 20 de 
la Coracha hartaron anoche varias preódas 
de vestir á Fraucisea Pérez G.ajrcía.
Se desconoce quiénes sean los autores 
del hurto.
.Fu,ga .dio a iid« te i|}do ..;—Al s.ér con­
ducido ayer á ia cárcel el conocido cacó 
Andresillo, como decimos en otro lu­
gar hurtó un reloj el domingo, emprendió 
la fuga ya próximo á la cárcel, sin que pHi- 
dieraser eaptúrádo ^ór los agentes de vi­
gilancia que lo acompañaban.
U o o  « lu x m io o  d e  e o m e v e d o .r- ' 
En la Escuela Superior de Comercio,, bajo 
la presidencia del ilustrado catedrático don 
José M.% Cañizares Zurdo, se han reunido 
los alúmnoé de dicho eatablecimiento para 
dar cuenta de únáj comunicación recibida 
de Madrid acerca de asuntos que interesan 
á la carrera mercantil.
‘ Ai publicársela canvocatoria pera p|0- 
veer plazas d® oficiales de Etacienda, báse 
omitido de incluir entre las condiciones 
para aspirar á las mismas la posésióti 
del título de Contador mercantil» sfegún 
está prevenido por disposiciones anterio­
res, lo que ha dado ocasión á nira rázoháda 
protesta de lOs profé'éores iherctótiles y dé 
los alumnos dé las Escuelas dé Comercio 
dé otras capitalég, proteáta qUé ha ¿ido'se­
cundada en Síálaga.
Para gestiónar lo referente á esté asunto
y en general á la sistemil^ca  ̂ _ ,
de qué vienen siendo o b j^ d o s  titulares dé 
la carrera. mercaptil, sé^Ba noEibrado úna 
comisión compuésta de los aítimnos si- 
guientos: v
Don Antonio Caro dé la Herreva y 
Andrés González Ponsíbei^, por el p r i # r  
año del período iriementál, i
 ̂ Don Heliodoi® Ramos Ramos yYlon Mi- |  
|u e l Sándiéz Carretero' jpió* É  segundo año | 
de Ídem. „  I
Don Cándido CoMsaleftyAon José María 5 
Cañizares de las Heras, por el primer año 
del período superior. ¡
Y dton Joaquín íDelgado Dalgado y don ] 
Nicolás Riqj^oó, ppr el segundo, de Idem. í 
La comisión acórdó séguídaménte tele- i
gradar á BUS tíomósñéifoi|de Madrid, y acu- ;
dir á los ininistros dé Itíiítracción pública , 
y Hacienda.
F « s y n b . — P e * é C |? t ie  J h 8 e x p o r t a r e n  i 
de vinos de RpOs se han,dirigido á lps de 
i Málaga peve í  ne éstos les preporcipnen vá- 
I B ija s  en vista de no disppherse á.e ellas en 
| l a  citada localidad, á  cávisa de lá huelga de 
^obreros toneleros.
1 S uba«ta-r-H oy á lasonce de la ;¿aña- 
na se efectuará en la Diputación la tercera 
subasta del e?convento de Sto. Domingo.
P ipóp^ediad i n d iu s t r l a l— MI Bolsín  
de Im propiedad Industrial correspondiente 
al !.• de Marzo actual publica las siguienr:. 
tee notifleacionés;
Dos marcas de fábricae para distinguir 
q u ina  Má'aga y hierro quina Málaga soli­
citadas por don Tomás Gutiérrez.
_Dos marcas de fábrica para distinguir
toda clase de maquinaria industfial» agrí­
cola, etc. Ruperto Heatón.
—.Nombre comercial' Continental Málaga 
Bodega Company solicitado en.9 de Febre- 
r o ^ r  Mr. Richard EUer para disünguir su 
establecimiento’decrianza, pompra-venta y 
exportación de vinosj cognacsy licores.
~Npmbre comercial Bu/perÍo Mearon so­
licitado en 12 de Febrero por;¡dicho fabri­
cante para su establecimiento de máquinas.
—Nombre comercial La iJ2*ojo»a aplici- 
tado en 13 de Enero por los Érep* Aaeusl y 
Rásoh para distinguir su estahlecimíento 
fábripa de chocolates» bombones, galletas, 
café, etc.
1 T lÉ jé ré « ;—Áyer llegaron á esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza. —Don Lorenzo Rubio,' don 
Francisco yuisrreah doña Bloisa Isern é 
hija y don* Büsebio Máesüre.
Hotel Cjió%.—- pon José faresá, don 
Juan Vilaplaníi,ydof¿ Al^el Péitez, don Ju«l 
Millet, don José Bmnal> don José Gordüló» 
don Rafael Cruz, don Cristino Mascaré, 
dóh Ricardo Cadilla» don José Pagés, don 
José García, doñ Luis AlVaréá y don Fraú- 
eisco.lá Marca, , ,  ^
HÓtel Inglés; —Don Sádlagó Carbonel, 
don Francisco yprdejpj, don Adolfo P. We- 
her;,^dÓn Hañúól Medalla, don Julió Lasar­
te, doh Luis TrihárréÚ, tóh fiernáWO Eé- 
cribano, don José PáChe. dóÚ'Antonio Váz­
quez, doña Blanca Willianis, don José de 
Sanra y Mr, Otto Moner.
m ■■ m ■ 1 \m
S o l e t f n  O f l e l a l
■ Dri dia &;■ ■
Continuación de la ley deltimbrcj 
—Idem de: las reglas para el funciona­
miento dé a«S' Jantas de- Reformas.
— xiEdicto de la-iJefatirra d;eiminas/ , , , 
—Circular de 'Hacienda relativa á iin-
--Anüncio .ébbro cédulas personales. .
—Edicto del distrito forestal sobre des­
lindé.- ^
—Idem de las alcaldías de Málaga, Fri- 
gUiáhk; Molina y Vlllanueva del Rosario.
-'^Eclictos yiréquisitorias de diversos.juz- 
gadO'é' ' .
—Anuncio del Parque de. snminiat»qf |e 




VapOr «Leónidas*, dé BSúrgas.
Idem «Athabe», de Nueva Yoik»
Idem «Moselle*, de Marsella.
Idem «P. Ratrú8teg.uíi», de Barcelona. 
Laúd «San Ffahciscó Javier», de Agui-
büqúes despaOhadob 
Remolcador «Exprés», para Gibraltar. 
Vapor «solferino!*, para Génova.
Idem «Táiqbre», para Raréelona.
Tálm 4A n t o n i o ' R o c a » ; 
ídém «Gíddad de'MÜHón» ,:pal» Melillg, 
idém «Pi RaWústegtó*, paraBuenos Ai-
rés. ' * ‘ í .■-i,-- .
Hleim «Me8Sin«*;?paflra'Ba»oelonaí 
Tdom «Edtérpe»j‘para:Cártagena.. - 
Idem «Cid»î  para Alicante,. : ,
Bh úñértilte de 46 £ 46 lía realea, «rfobtfe
Tipografía El. PovonA»
A N U N C I O S
D es e n t i t r o ,  P o s i l á y o s  r e s n l t a d j i a ^
iOS.MEn k» do¿ edioÍoM¿, taide; « ¿neas SB «éntiJitó» p“f de aumento. Ifiiarntim de
i«T.«ri«ln«,ífc«núinT««v«tenta».aim ened8B.lm éBi»des,nddm a»,alq,iM lfereB,pór*dasyh^ _ _ _
-.r. ----; ■ . ..................... ................ ......Sí ATmTIilNn
ÍLQS eomerridtoter A indúztrialés. Para, impresos Zambra- •na Hermanos, Es-
peoialidad fotograbados.------ - ----- ---
IBARISTERm.- Zam- 
rbraha y Doblas. Agos- 
Jtín Parejo, 6¿-8e oons- 
- tmyen toda; oíase de 
muebles de IñjO.
Gutiéitéz Dfás;-Plaza 
de lá Victoria, 27 -4 
Zincografías, fotor- 
. ' grabados,;: Ántotl'- 
pías, Oromotipias, etc.
i
„JÍNSA de gran po- 
Itenoia, do dos .colum­
nas. Tamaño platos 1 
inetro cuadrado; se 
vende. A. Parejo» 4 y 6,,
Precios 6Cü:nómicos. 
Plazuelá <to Marró* 




y Peluquería de An­
tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
FRÁNOISOO Puya Ma­rín, prOf esbr de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri-. 
nidad, 63.:.
Nosquera, núm. 8<; 
‘Horas d® 9 é i2 ma­
ñana y dé^S á 6 tarde.
J*EL para envolver^ 
Sé vende á tres pe-" 
setas la arroba rea 
lá Administración 
de El Popular.
l E VENDEN vasijas, 
ienseres de áluiae.en, 
p u e b le s  de cas%es- 
■ oritorio, etc .Ipíorima- 
rán en esta redacción. ,
B traspasa la acredi­
tada Peluquería esta- 
Ibleoida en calle de 
Luis d'e Velázquez, S. 
'Para ajuste Ollerías, ,23
SE venden todas lás he rramientas de un ta­ller de cerrageri» con máquina de taladrar. 
Camas, 23, Frc.® Riotti.
E ARRIENDA la oasa 
Hto., Papei,o, ,21v cons- 
Itruida parte de ella 
parajianadería. Infor 
marán, Poisos .Dulces, 44.
Evéndé una máquina 





_,LBR-y tienda de 
cordeles, alpargate­
ría  ycáñamos dé tol­
das clases;Oristóbal 
Grima, San;, Juan, 70/
lALLER de j,o¡arpínte- 
' ría dé Záúibrdna y 
DOblás/ cálle A ^ s  * 
tín Fáréjb, 6,tTóié- 
lonO, 125. :
T
IRNERA, váoa y file» 
tes. ..Oarnecería dó' 
Dolor'és'MoñgeVblá- 
, zá Albóndiga 14V 
Se garañtiza ol peso..r
l
:
¡ALLER de sastrería 
' de Juan Almógúéra 
caúe Cbnnas. Seiha- 
cen itOda ótasé de 
jprendás.
S L L iR  de bomferli 
’ŷ  hOjaiatéria* déiiMs- 
muél doiTAs,i. r
del Carmen, ,82.»
l a g a r t ijo  p ir A 
rélió Ramírez í  o"" 
<F. E. T.)







CALLOS, DUREZAS! iiCALLOS! IDUREZASl
Curan segura y radicalmente á los cincó ábs de usar este CALLICIDA. Calma 
ri dolor á la primera aplicación. ’
Ü U N A  P R S E T M  I I U I Í A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y- drogüeríás. Cuidado con las imitaciones. ,
En Malaga: Pérez Souvlrén, Prolongo y en todas las farmacias.
Jamás deja «Je dar resultados!; No'düetó ni mancha. Bstocl«ron/^3», t
m strucciones^^^  P E S E T A ! !  Í IT H ÍA  P E S E T A ! !  |
E r n a ,  y PEREZ MARTIN Y VELASCO.yJHARTJN Y-CURAN de M a W J0 5  T O C ^
RRSIOripS
POSTALES BROMURO, i  POSTUíiES. yÍSPAS 
POSTALES AÜTOTiPiA i  Dfi MáUeftGR 
POSTALES FOTOTIPIA i  POBliaCIOplSS
POSTALES FOTOCROMO
'̂ POSTALES ABANICOS
_ l  POSTALESoESMALTE ti
::PQSX|lhESrf>IjEÍSTÍ 'iO 
Y  E S p i á l i T ' H - ' B 3t T l l M  
SSTREli! lU
L O S  P R I N G I P A L E S  ‘i  
,T A L L I S T A S  S E S U R T l j f N  
D E  É S T A  C A S A
Levaiíp y Féeiiíits alimenticias TlíiqrURA .‘̂ ANEBALINEÍ
DEL?Í)OCTGR A; PETKER-BIELEFÉLD 
Se venden en todos los XJUramárinos al pr,ecio de pesetas 0 ‘25
el paquete. * ■ ' , -n ’j»
: Al por mayor dirigirse al Agente general para toda España, 
D. Julio Thies.-^Málaga. Tomás H'eredia 27, entresuelo.
COCINAS ECONOMICAS
Han llegad o  varias maestras de cocinas para Gas y Carbón de 
laxenom bradífábrica de A. VOSS-SENR.-SARSTEDT.»
D irig irse l^u  Representante general para toda España don 
Julias T h ie s .-M álaga.—Don Tomás Heredía. 27, entresuelo. ~
S b S
‘e a z a r  4 a  H o v e d a iie s  y P e r f u m e r ia
Á LEJA N D BO
I» ^  IjS.TIOS, 4:. MAIiA.G'A
C o 'S l Taritítr», SaCM da pW pala




‘NO'xinás a  los dos idiñutos
i dovueivi©, infaliblemente á los cabellos
blancos, y de Ja barba, color natural 
de la juventud, ' '
V I N O  x > m i i i » o-r-k a .1.   A Zt r\M á\M> á*mn¡i»oo Tl/tp.ñ.flll.
lONiCO___ _ _ _  HUTRIIIVO
Bremnado <¡on 4 grandes^Biplotnas de honor,. cruces de. Mérito,y Medallas de oró ■
* Marsella, Londrt^,.etc.¡etc. ,,
(KOLA, COCA, GUARAliA/ CACAO Y FÓSFORO AS1S3ILA0LE> ,
Cura la Anemia, Kaquitisntt.TEaiffBymedade* nerviosas y  del «orazón, Afeo cienes gástrleas, Dlgesr
t ie n e s  dlfleiles-. A tótaia U itssW ntó eto.i etc. Indispensable & las seflpras durante, eljembarazo y  á los qu6 efeatuian 
trabajos intelectuales 6 físicos sosteníaos e í j í  iREVAL PARA. LOS NJÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  P ü N K D O
p í 1)¡a :s e  e n  t o d a s  l a s  f a r m A D í a s
S I S y I S.
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas»diariamente por los-SresiVeterinarios deííEixmo. Aytiirtaniieiito
GApNEGERIA . ,
d e  J i i a n  G o n s á l e z
Plaza Aliióndigáj 1, es^mna|á la de 
Zapatero.-r-; êrviqio á dómiciljo
GARNEGERIA '
' '' ' " ' ' d e '.'i ] ' 'v' '
M i g u e l  C a n c u s ! i ¿ i 6p e z
SAN JUAN, 6. A- Se sirve A.dpmicilio
LA ANDALUZA,
Gameceria de MtDoel Romte Santiago
p u e r t a  B B U  m a r » 18.
PUESTO Í)E GARNES
' ‘de,: ■"
B d l o d l i E S  M O N J E
Plaza de la Albóndiga, 14
, ., . . negro, castaño óí-rúbiO
con una sola^aplieacionvEl Coíoid ‘ób)¡o-
nidoetí inalterablé'durUiffe séi^sábía- 
nss,'á ppsar de iavajcs-i repetidos, y éa 
tan natural que es impcisible aperci­
birse que son, teñidos. La mejor dé to ­
das la'S“cónocidas hasta  el día. AbsolUT . 
ítamente inofensiva. Fatíríbántér,®. M- 
Garabid. (quíriii«jo)j 16,' Rué TronÓbét, 
París. 1 fras.co-basta p a ía  seis meses,
8 peseta^! Se^remite p o r correo.éét'tifl'-' 
ijOado, ^nticiijando,Ptas|i8,6í) ,en guijos; 
Depósito: D lég-i^ria Vicente Ferrer y 
D^^ PriñeeSa; í,'Barcolona.'-‘De venta 
,en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias. * '
Dr<?guería d e  L e iv a
Esta,csáj^.edemáá d« su gran sortide en drogas de todas ciar 
sés y para toda® las indostriias, toca también %i ramo de per^ume- 
£Ía, y .oea espeeiaiidad los jabones finos de-tocador, jabones con­
venientes pásia jamiltas, jabones de brea, ele.  ̂ >
r, Depósito|de la «Legls Fénix» la.marffaiiaás.aieErddltada!.'  ̂ f 
Marqués de la Raniega, 43t(antesi MALAGA.
o  C A F É  N Í E E V I N O  M E B I O I N A L  W
dél DoCíoP
NadamSs Inotónsivó ni más áctivoi pará lós dolores de cabeza, jaquecas,. 
vahídos, epilepsia y demás nerviososi Losmalcs del .estómago, del Jugado, y  
los de la iiUancia.en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas:á 3y  B
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. .(*>
Sbapóslto general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
■ Curs .aogura y pronta' do la -AiUéíSMiiai y  la por él
L IC O R  i i '^ F R A D R . - £ l  m.éjor d® los fstrOg'iaos >s, 'np=an- 
' uegrécé los dijsnUjS.i'yNó conjtópB^
todas o t  0.% PatriN .
duéñO'se trsépasá Id' acfedl 
da Rociedad'Recfeativa' 
garay».
Darán raxón en la^ñtisma.] 
oiedad,! Jaboneros^ llg de; * 
ádiejsdelapgQjig,^ ^
S e  dliun




Üoh 5 OOQ peáotíi^^-- 
oio de oiñbmallÓgráfcíá) 
/Graridqájendimi^ 
Diriiírse, Dlaza de 
t í tn b i^  •iLaEOl
. ., A  lo N d ep en d i.e ri
extqirnos en oásaíformalj 
séan 4 ó 6.' IbJavmsdiDi 
Juan de los Reyes 
zquierds».do 2á,4^t5^ti
Réáliáación áé  cuáf , 
bíos, muebles y enseréj 
ausentarse su dneflo^J 
Palees 23, (bsj.o)r
SR A R ltisK !
la oasa n.® 5Í de laí?oai„ „ 
. Trinidad. Tiené bnéñalrp 
táeioneá y un {umo de 40 
' iáé.'^Pára tratár Áíoázsittiil
^ ' • : : G l l Í p G B B l Í j
S a  R A r A E I .  6A1W
paira tranqnÜMád del público 
las carnéé qtt,e sé expenden en 
él Establecíthié|iáo,< calle Cis-i
r ^. .. . . ^  ^  ñeros, 50, al lado de la Som-
de la. Real Pábricá̂  de H. H, Lugard I
____ ________HA «TI él mismo todo , lo aue
.í'f :, :.é. ÍTorrijosj, 131 
Re garantiza que laj 
que s^ éxp^hdbi en ““ '
B E V B N T K M ' ( M ^ l a n d a )
PrG veadoF  e fe c t iv o  da  BM> la R e in a  d e  H o la n d a
La única genuina. holandesa. (Garantizada pura y escenta-dc 
margarina por esiarprohibida sú mezclaporel gobierno'.holíBBdéB, 
Pídase esta marca en todos los establecixuientos de iNdonmlea 
y ultramarinos.
se en el mismo todo lo que_ 
contiene la r e s 'y  láé cárnés’ 
son reconocidas por los Vete- 
finsrios del A y untamiento,ma^.; 
tándolas élínismo dueño. '
MedicameobL prir
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y elprurito 
de las encías Práviene .los accidentes 
de lae denticiones dIficUee,
DE VEStA EM US f AmACW»




SjOlssjpaa C. NavskFjro ;
d «  M o n tiU a
Porción de años consecutivos 
vendiendo por arrobas y  a l de-'- 
talL OafidelOde San Bernar­
do n ú m ^ ly f i^
E n  o*»»  p * i* tlo u l« r y^
buena famtlla, se ceden habí- 
tácioñes' amuebladaii á s.eñOT. 
ráá sólás ónaballéros estableé^ 
con ó sin asistencia.
Encesta Administración im- 
formarán. , ,
•nooidas diariam enri^ i  
Sre,s. vYjBtníinarios/ dél 
leñtísiniO Ay tmtáriiientff
'MAGUinn^Aái eó if
sistema Nanmann» en̂  
te n̂fM>;Bs de óie y |  
nerae sobre tablero 
con sn oaja. / '/
En eáta l^daocióninfc 
ráñ. Preeío^llfif/pesetíttJ
Í>éNd%l.!*/ d e  AÓ:
Alquila lá casa núm. 2(. 
déla Trmidád. NQpug^ 
se, pero darián. infor̂ ffjS' 
Ana BernaL núm. 1
necesita un jéyen 
próxiM'áménfb» q 
nalétra'y b ^ n á ' 
,;InformáiAn'pnefi 
traoión. ^  .t,.. J
l a m p a r a s  ELE^W e.
MinoA «Bosri)N'
Dá Uñe las blanca ,
Jeittós lámparas.—Depósito ^
de SomodevlUa.-Nueva, 66, Málajp ,̂;
